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Año XLVIII.-D. O. núm.
DEL
,,' MINISTERIO DE lA 6UERRA
Gn. ROBI,ES
-
BAIlAS
ORDENES
(De la Gaceta núm. 333.)
SECRETARIA
de Agricultura, Industria y
C01nercio,
JUAN USABIAGA LASQUIVAR
NICETO AWALA-Z.Al\fORA y TORRES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría.
C~cular. ,Exc'mo. Sr.: Se'gún par-
tidpa a este Ministerio e't General ele
la cuarta divisiéll orgánica,. falleciló'
en. Barce·Lona el día 218 de nooviem¡bre
próxÍItno ,pasado el Genera·l de bdgada,
Circular, Excmo..Sr.: Según, par-
tid'pa a este Mini'stetÍ'O' el General de
la quintadivis'i6n or¡gánka, fa:lleció en
Z.ara:goza~l día 28 de nWiel1.1U)r,e pró-
xfm,o pasado el Genera'¡' de .división,
en siúl.1aei6n de se.gunda res,ei'va, don.
RHado Ud:;,: Ruiz. .
'Lo comullico· a V. E, para su co-
ncciomieMo y efectos. Madrid, 2 ·de
,dieieilnlbr'e de I9'35.
DECRETOS
PARTE OFiCIAL '
El Ministro de la Guerra,
JOSE MAR.IA GIL ROm.1LS
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA G:o:.. RolLES
Ministerio de la Guerra'
-----....._.0.4..............,...-----
ldebi'do al carácter de Puertos francos {¡ dús SU1!eriDres. a lD5. que rijan en la
1de que disfrutan. . . Península, el Estado se reserva: el de-
_______----------¡ As.í lo creconoció e.l Poder :púhlico al redho de adquirir directámente el ur{)-
·dicta-r el deoreto de 23 de marzo de:I92 8, duicto extranjero, en las condiciones
<Ju;ya aplicación ha origitlado algunas. ofire'ddas, deduiciendD del ¡p.r-ecio de la.
1difu:u:lltaJd.es, :por 10 que el Gobierno, 'Contraía el iroJ!OrVe de la'S lJartidas en
,a,tento siempre a los 'l!wblemas nacio- ella. consignadas por tal concepto.
na:les, y la necesrda!d! de evitar que la Art. 4·° Quedan vigentes :para las
.produiedón na'CÍonal seades:plazada por .isla:s Canarias y plazas d.e so.heranía
la extranjera en las islas Canarias y nadoClal del Norte de Afrioca todas
'P'lazas eSopañolas del Nor·te de Africa, aqucllas dis.posicio11es que, srn O'J!OnerSe
En 'Conúderación a 10 soHótadó por gran'c1Jes cOl1'S'U1nudor'es de prod'Ulctos al preSente 'Clecreto, sean lcomlplernenta-
el ooronel médko, en situación de reti~ industriales conl,O hierro,s yceilnen- rlas o a'Claratorias de la. ley funidamental
rado D. José Garcla Montorio, el cual tos, entre otros, eu::¡ro Con'SUI111ID' trae ide Protección a la industria de !4 dereul1~ las' cOlldi:ciones exigidas ,por la ley .a,parejad'O 'Consigo el de' carbón y otras febrero de 1907,'
de cuatro de noviem.bre de mil no'Vecien- materias .t1lexas, ha tenido a bien ac1a,· Dado .en Matdrid, a Veintisiete de no-
tos treinta y uno, rar aquellas d'lldas, y asegura!:, al mios- v!cmbre de mil nove'Cienúos treinta y
Vengo en col.1'Cedel1e el emp'leo <le mo tiempo, la protección <le la produc- 1C1r:ñc0.
InsJ)ecto médico, hón<lrario, COll! los be- ción .nacioilal en los· citados teri!Ítoríos,
neficios que otorga la dtad·a, ley. en cuanto se refiere a las aiétquis.iciones
Dado' en Madrid!, a veintinueve de de los or:ganismos ofidales.
noviembre doe tni:l .1t<lve<;ientos treinta y Por las razones expuestas, de acuer- El Ministro
cinco. do con el Cons~o de Ministros y Si pro-
puesta del de AgrÍJcu<ltura, Industria y
Comer:cio,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Ar:tíc1tlo I.o Para todas. las auquisi-
cío que deban celebrar 105 organismos 1"WW~~~MNt""N'l>"""",w"",
ofidale's, las co,rporadones, provinciales
o loc¡tles, las entidades' protegidas o COil-
,eesíonariaJs de alg&n servicio público y
los contr.aústas de o,br.as ofiiCia1es en los
territorios eSip.año:le·s su}etos al rég.imen
de Puertos :ír.ancos, .será indispensable
'celebrar, como en el resto <1el territo-
rio es.pañ01 un primer conlcurso reser-
vaido con ~arácter exclusivo a la pro-
ducci6n lrlaciona,l·
Diaho concurso no .pou1'á ;declararse
des,ierra cuando exista proposidón cu-
yos precios sean análógos a 105 obteni-
dos en territorio no exento, 'l)ar<1J :el·
mismo prdc1u'C'to·. .
Ar't. 2.° Podrá admitirse ·la. concu-
¡frenJc.ia extranjera 'cuando :J?'O<l' no, exis-
úr proposid6n admisible oCQt1; ar'reg;Q a
los términos del art~cu10 anfJerio,r, se
declal'e desierlto >el ry;>l'Ímer C01'll::urso y ,se
,convoque el segundo, con ídélltÍICoS pUc-
goa dé oondid·ones que el al!fJer,ior ¡¡)e-
ro al oComlparar sus ofertas con las na·
dona'les, se s~1ma·rá ,a aqu¡éHas el arance!
,que hu!b·j.es.e <le pagal'se -e11 101$ ter,ritorios
no exe11tos, y a 'la $11111:a olbtel1ida se Seriar.. ,
.agregaJ.:á el 20 por IOO, de la l:1Jr,oJ!O'Sición
ac1rnis.ible más eco.J1Ólnka, s.iel1<1:o el re-
su:1ta,c1o as! oib'tenido el q;ue se \Comparará..
·con las oproposkiones extran)eras.
brt. 3:° Eli el CaiSO de contratistas,
que convoquen un segul'l!do concurso ,por
resultaQ" la's ofertas <te ·'lO's· pmdlMtos
nacionales il1<l!c1misihles, es decir, a 'pré-
Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio
En. conRidención' a 10 solicita¡:1o po·r
el Gelleral de brIgada ho:no:rar39' don
Carlos Ga,rcía CastaflOs, y 'con ,?rreg10
a lo IPreceptua·do 'en la [el)' d~ 'c:uatro·
de noviembre de ,mil no:veciento$ trein-
ta y uno, •
Vengo en concedede la Gran Cruz
del Mérito Militar, con distintivó
..blanco,desi:gna'da para premia,r ser-
vicio's es,peciales'.
nac1:o en Madri,d a veÍ11!tinu'e:ve ,de
novie·mbre de mil noveciento$ t¡'einta
y cinco.
. ~aip'lilc~ci6n de la ley de I4 de f~­
tretü de 1907, ·de Protección a la Pro-~dtvoci6n nacional, .-evi$te mOO-aH'dades
;e&p~iale's en Canarias"y plazas: de do-
!lUUlo nacional del Norte de AtrÍiC.a,
6216 3 de, diciOOllbr-e de 19:315 D, 'O, n~ 277~~ <- ...:;:.-::;:.;...;;;;;;.;;~~....;;~..;;;::::.__-:- ~_.... -o-.. _
_M
Gn:. ROBLES
¡E;x:cmó. Sr.: Como a-mlplia:ciQ.n ;:¡, la
pn)!pues'tade destinas de je.fes y ofi-
ciales médicos del CueriPo d~ .s=I\:~:n­
DAD Jl.,fI\UI'I\AA, publicaqa po~ orden
ciIlcularde 23 <del actual (D~. Q. nÍl-
miera :27~), ,he resuelto' qu;e el <:0-
m13-ntdante y ca\pitán m!édicos' gel re-
ferido Cuerpo D. Tomás 01iver Díaz,
de la Jefatura de los SenviciQ's Sani-
tarios Médicos d'el Territorio y En-
fen1J:ería ,Mi'litar ,del Rif, y D. A,ntonio
Gran Hujol, del Hos'lJital ~§j1itar de
Larac:he, pasen, el 'Primero, a 1a si-
tua,ción de disponible fOIZm,oen la
quin,fa <livisión orgánica, y e1 s~gu11ldo
al Hoslp~tal Militar .de Pa1ma 'lje Ma-
l1onca,en 'Concépto de vo!lun;j;ario.
Locomunito a V. E. para s;u co-
noci'm1ento y eumjplimiento. .~a'lirid>
3D de nOjViembre de 193'5.
Señores Gener:al .de la quinil:a división
ongánica, Comandante 1Ikilitar de
,Baleares y Jefe Superior' de las
-Fuerzas Militares de Marruecos,
Seflor In.terventor central d~ <:tuerra.
Cir(;'Ular. Excmo. Sr.: Habiéndose pa-
odeddo el'rol' al pu'blica-rse la ordeJ.1 !Cit-
iCula,r ,de 24 de octubre de 193'5 (D: O' nú-
mero ~5), re¡ferenté a deª,t1l;¡'os de
clases de tropa y banda -del A'l2~a de
INlF!A!NTfERl'A, he tesueltQ. -I?e en-
tienda rectific8id'a ésta en ,el sentidO' de
que los educando's de. 'banda Lino Pa-
vón Morera. y A~'l!drés' Fernán<1ez AD:na-
ro, 'Peritenecientes al batallónCazad-o-
res de Ceuta nú'm. 7 y bataúlQll Ca-
zado,res Serrano núm, 8, res1¡¿ectiva-
mente, sean baja e'n los mismos y al-
ri:as <el1 el ,regimiento Infantería: Caos-
,tilla núm. 16 en el 'Co,ncep1:q .<;le s,ol-
tda.¡do di e segU'ooa e'1 llriÍmero y <Jie
caibo ·el 's'egundo ,de éstos.
¡Llaco,munico ,a V. E. pata SiU ca-
no·cimiento ycum!p'Hmien,to. 1yfa"drid,
3<0 de ,11OViettl1l~re ,de 1913'5. . > ' ,
lo, ¡, \ ; ji'
GIL ROBLES
Gn. ROBLES
Señor, ..
de Intendencia, jelfedel se&o Gru.!po
divisionario, D,. Fernando ;f'alStrana
Pérez~Iñi;go, que actuará C0!lJ;10' ~ecre-
tario. ,
,Elste .persona:! disfrutará, en .con-
.cepto de aS1steneias, 30' peseta's el pre-
sidente y 25 ¡pesetas Uos'demá'S vo-
cales, por s'esión, sin. (fue puedan 'de-
veJ]lgapse má'sde ,cinico mel1;1Uwle;¡, que
serán cargo al capitulo prime!o, ar-
tículo tenée¡:o,de la Sección ,cuart~
del pres,u'Pu,esto de la <:tuerra.
!Lo 's:om;unico, a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cui¡n¡plimiento. 1if[adrid,
:2 :d"ediderrnlbre de 193'5. '
RESID)E.NCIA ..~~~~*fiJ\'~':.': •. _,,""'¡'~~,.•~"'''''~'''',""~~",:..,,"':\.~--
EX't'JIno' Sr. He tenido él: ibiendis.po-
tlJCir que el Intendente general D, Fran-
oCÍsoo Jiménez Arenas, fije su residencia
en B.aJl"Celooa, en concepto de disponi-
ble forzoS<), oon arreglo a 10 que deter-
mina el artículo ter:cero del decreto de
7 de sep.tiemlbre último (D. O. núme-
1'0 207).
,Lo lcomunico a, V. E. para sU' conoci-
miento y cumlpl1míento. Madrid, 30 de
noviembre de 1935.
-----.....__....,...-..........---_..
Señor General de la cuarta división <Q.l"~
. gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
SE:CCION DE: PERSONAL
CONCURSOlS
~~7:~
CirculM. EIcXrmo. Sr. : V:wcante la
plaza de t,eniente aJJj-unto l\J la, ,Oficina
de Asuntos Indígenas de ViJ1a Cisne-
1'-05, dotada con el $ue1do anua~ de S.OOO
peretas, y s'O'bresueldo, tam!hiél1 atlual,
de ,7.500 pesetas, con carg'O al Pt'CSU-
'Pu¡es1x>de 'las Posesiones españolas del
Aifricaoocidental (Río de Oro), he
.resuelto ,se anUonde el lcorres·pondicnte
concurl5o, entre tenientes de Infantería,
Ca1Ja-lleda, Artillería e Ingenieros,
iLos aSipira:ntes a: ella promoverán sus
insta'lllcias en él plazo de veinte dias, Sdior...
a 'OO11JtaT de la fecha de la 'Pu!JJlica-
dón de esta ,dis1JQsidóll, 1a-s que (lid-
gil'ál1a-l 'señor iPreside:tJrl:~ del Consejo
de Mini:stro,s. (Y" ours,adas'dire:otamente 1'01' IESTAiDO CIVIiL
el jefe ,de qu;iel1dependan a didha Pl"e- ''f:t'''''~''''
sktel1.da ,GS<eereta>t'Ía técllLca de Manue-
cos), aconlpañQjclas- deU'n certificado (!le 'ExJc¡mo, Sr.: Vi'sta la í11J:formad611
sus ho1 a,s de sel''V'icios y de h,eoehos-, en rtestilkl1Jl j'11lsrtrt\mM e'sa: divisi611 a in,-
el qLtIe /le ICOO.-S,iilrl1.arál1. cuantos datos fi. t (c)¡ l1i da¡ del [,e¡gí,oMrio, HlCe'11lCia,dol del
gUl'en en éstas'l rela1:l'l"Os a méritos, ser· TERiCrO, Fra1~cisco Bo,sm Barbera, que
virCio,s y ,¡¡ntigtiedad del so.Jicii{¡ant~, loe· solicita 1·~ctifi'Caci6n de aQloemdos 'er. SU
lllÍ!t:i,é,11do"IJe ,ta'lnibiéll y 'bae.o sobl'e 'cel'l'a- doct1lm~-11lt~cíl6n milita¡r .de di,eho '9uer-
'eto Í1l'f'Ot['l1e r,eoorvado de 10,s JeÍes cle \1?0; [1JaRJ,lél1letOS<e alCroeciltaido, sulÍ;K;lentiJ-lOo~ C'lrel'fpoS ell que sir'V"ell actUJalmel1te..l1le'11.It,~ 1)0'1' la dta¡da; Í1l'fO'I'mfllC.í6n que; los
LoCOI'lllUllílc'o a, V. E. paJra iltt conod- <\lpoe,llldos que en <lerelCl!lIO' co,rres!P'Oooen
n1.Jie!1to y~ump1imiel1to. Mlliddd, 29 de al r~tnrc11lte SOll lOos' de Ba~bera F:-
llOVlemJbre de 19315. rner, he r1es'udto, arclCedera dIcha ¡pet!-
d6n, dGbile1."lIdo relCti.filca.rs'e en diiC!10' serJ¡-
tklo la¡ dooultlle11tadón millital' del Ter-
.do y eS[)eéia/lln1.oote la licencia ~­
,da ¡pO'r és,te alinteresa[Cl'O,.
GIL ROBLES
'GO¡M:iIlS10/N¡EiS
Señor,.•
en situación ,de segunda reservá, don
P<l!s'cual Gracia Perruca,
;Lo comlUnico a, V, E, para §U éo-
nocim~enito y efectos, Madrid, :2 <le
diciemibrede 19'315.
Circul~, ' E:~c-111io. Sr.: Los aspec-
tos de la carestía ,de la VEda Que ~afec­
tan .:más de 'cerca .a1 peroonal 'lie Jefes,
oficiales y tropa del Ejército, ,!?onl?s
de la vivien,da, a1i<ÍI1lenta,cióp, yes;tuano
y educacióll: de los hijos. ,Ell :B;st,!,dp-,
. no ohstante reconocer la angustlOsa-
situación económica de <1tcho per~o­
na!l, no ha aterrdi'do a mejorada smo
a e:x!perrsasde .animentaT los ga,stos
p.resupues.tarios dd De:partamento de
Guerra, y no conseguirá por es~ ¡pro-
cedimiento, a pesa:r d'e su bUSln deseo,
alcanzarla ·en la me'di:da nece'larj~. ~o
es es,te problema, 'que en el Eilerclto
resulta ;pa,voroso, exch¡,sivo dj';l ele-
,mento ar,mado, ni siquiera de ;.España;
en otr<lS ilaíses y aUl1 en algunas gran-
des Eml>resas del nuestro, han logrado
los resultados apetec,idos mediante la
coolperación que de:Jiidamente ÍOlllle~­
tada y re,glada ha ll<e:i~do a CO'!1:SegUlr
con ventaja más de :lo que e~ ~slta-do
v'wdiera hacer por m'ejorar y ,mJMJ:~ener
la in,teriors'lltisia-cción ..del a~'e!lCIOnaN
do persollal.
.AJderoá1s, en los momento's 'diflJciles
para el p'aís,. de 'un,a campaña, esta;do
'de guerra, etc., la .¡exlperien:cia· ha d'e~
ól11'Ostrooo ,que el Edército ,ha de pre~
ocupars,e en mucholS'ca'sos~ no sólo
de sus propias ncc'es1'da'des, s'ing' tam-
bién de la's de la ,pOIhlateión, óvJl, ~o­
operan,do con las autorida1des y. orga-
nizacio'11es de este or'd'en,hlihíltt' que
110 s'c improvisa y qu.e ¡puede akan-
;¡;ars'e ·con -el sd'stema ,CO'operat~o' que
se trata de estudiar, -que a la: vez' -con-
seguirá' qtlC StiS orlganiza:c.ionels sean
base de a1<g'll'nas que han d·e S'f}~ 'U:ti-
aiz'a1dasen, la gtterra. yqu'e s'61~ de
110m¡bre figu,ran ho~ ,día ·en la r,e¡g1:a-
rruenta¡;iÓn. vigen'be.
Por' ello, he d~spues,to l19mlbrar
una Co,mJÍsi6n ,que s,e dc~~qliede .un
<rl'l¡o,do i11tellsivo a estu1diar, :prelparar
y proiponer la ÍOl"ímadÓ'll de CQ'Olpera-
tiYaJs M.iJitares con ,mira's' 'Pri~ldp'a1:­
m,ente a 10s cuatro extremoª <)!punta-
,d'os, la cual estará ,cofiSlti'tuída ¡po'r ell
General de divi,sián de la Seíg't111ld-a
Itrsp~dciÓ'\l, D. M'~S'u'el Ni4ñez de Pira-
do, cOlmo pres-idente, y como vo-cales,
elcoro,ne1 de Inrantería dees¡j;'e Mi..
nisterio, D. Lui's Pareia A¡y>cúeu<s; el
de Í1l41ual e~l1¡pleo de Arti'lleda, D. Pe-
dro Ralnírez RM11,írez, del 1:'Je,gí-ln&el1!to
li:p;;ero ,de AJrtilllería 11o{\:m, 1; e'l te'llien-
te COl'011elde Ill,g-cni,el'ols de la Co,-
mllJn'daniCÍa 'we Olbras y FO'I'ti>fi,cacioll,es
eIe la ll4:'ilmel"ll. cHvis1ól1, D. V~c'to'l' S'al1
Mlal'Hn Ldsa:da¡eld'e i,gua'l' empleo
de Inten'd'encia dé la Oentral elel Mi-
nistel"io, D. JO'sJé Martínez E;err-era;
,el coinllan1dal1Jte de Al1tiRl1eúa,del 'Cen-
tro de MovHizad6't1 d'e I'llldU'S,ma'S cí-
vHes ~e 1a prim1er,a <l-ml&i6n, -R'. Joa-
quJn Phmell Riera, yel Comia'!l,d!ante'
GIL ROBLES
'CalPltán, aJCJi:i:vo, D. Ca.rlos Díaz Péw
rez, 'C01t la antigüedad de 15 jtilio- 1935.
Cursó ladOlOttmen1-a,ci6n la te1~cét'a rmw
poecci6n g€11eral del Ejército. Ins~cdón
Intendencia ~ValladeHd).
bl(Jl1nieros
ALf-érez, l'etiorl!lldo, D. Miguel GiH Esw
te:va, 'COn la ail1Jtigüedad de 4 fe:bl'erO
19J5. Ctlt's-ó 'la dqct1l11IentaiCi-ón la cuar-
ta divis:ión. ~
Otro, r·etiraido, D. Vtalleriano O:-1:iz
.];i¡ménez [con Qa de 25 a:gOIStO 19-313'. Cur~
D. O. núm. 277
Lo comuniico a. V. E. 1J<llt.a su cono-
cimiento y cUIDj?liment-o. Ma([r~d, 28 de
,ooviembre de Í93'5.,
Señor Gener.31l de la primera división
orgánica.
Señor_JefeS.~orde 1a;So Fuerzas 1'Ü-
Jitares de Mar;ruecos.
!ExoQlIlo. S't'.: He resue1t'Q, aq:eder a
10 'soilicita¡do llor el a1;férezae cónJlIl'le-
mG!Jlto de INFANT'BRIA D. Baldo-
mero FernánJdez; Síl!O'lita>; a¡fecto al Cen-
tro de Movilización y neserv2! núnn. '1,
concediéndole 'Contin<1lar en eil servicio
hasta 1Cti,ID.P!lir la edarl señalada. lla:ra el
retiro forzoso a J.os de su emn?leo, con
'arreglo a. lo diS[louesto en la oriden cir-
cular de 5 de julio de :1922 (c. L. nú-
mero 247). '
Lo comu1J.ilco a V. E. para Son cono-
ci:miento y cum¡plimielllto. J\~a¡d.rid, 25 de
'novieunibre de 193'5.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división
orgáni>:a.
O¡RD¡EN' DIE ,S,A:N HEiRi.ME<NK
G'IlIDO
Ci'rcular. ,Ex,Cl!Uo. Sr.: A <prQ'Puesta
del Consejo D~rector de 1a;s Asambleas.
de las Ordenes Milita"res, he resuelto
conceder las !{lensiones y condecorado-
nes de la ·de ~San Hermenegildo, que
se indican, al personal de 'la:s dist:ntlllS-
Armas. y üuer.pos del EJérdt<> que figu-
ra en la; siguiente relaJCión, que era ;p,rln-
dpio con ·el teniente ,coro[)¡el ·de 111:-
fal1te.ría, r·etirado, D. Ger;mán· Zamora
:Ca:hallero y termina con el teniente ·de
Cara'bineros, en acti:vo, D. g-enaro
Este'ban Lall1lfana¡ en las e:¡¡:pr·e-sa"
das -p.ellsierJes y c-o,ndeoo·raciones di's-
Í1-.utarán la antigüedad que, res¡;rectiva-
mente, Se les asigna.
Lo ,comunico a V. E. lJfara: su cenoci·
miento y cumi¡¡liJmiento. Madrid, 2 de
diciembr·e de 1935'
GIL RontEs
Señor...
:R.ELACIÓ¡,; QUE SE CITA
Placas pensionadas cOn 1;200 pesetas
anuales al personal que {l;e cita, previa
deducci6n de las cal'l.tidades percibidas
por pensi6n de cruz desde la fecha del
cobro de esta nueva concesión'
1nfa:1'ltar'ú;¡,
T,enie'11te cOl'OI1lel, l'etkaido-, D. Ger!nán
Zaillll)ll'llJ Oaibaal:e.r-o, :COl1J l1a. l¡¡¡l~tigü.ecL:!Jd
de 4 junto 193150 8J ¡partir de 1 julio
1935, []}OtI la D1elgaci.ón de Ha¡cien,da, de
:Ba'1'IC·elo,na.. Cursó la dqcuIDenltadón la
lCoorrt:a di,visi6n.
3 de ,doiciem!bre de 19315
Sanidad Militar
·Coronel médico, activo, D. Frmudsco
Moreno Sáenz~ coo la antigüedad de 21
julio 1935, a; ¡p-artir de 11' agostó'. 1935·
,Cursó la documentació11: la tercera 1ns-
¡pec.d'ón de Sanrdad :M:iHtar.
.Cruces pensionadas' con 600 pesetas
anuales ¡¡.l personal que se cita
Estada l11ayor
Coronel, <!lCtLYO, D,' José Asensio To'-
rr.a¡do, con ífa. a.'ltigüe¡jail de 19 a.gosto
1935, <Ji !J)Mtir de 1 se<pti¡embre 19.3'5·
Cursó lado:cument8óón el El>tatdo Ma-
yor Central.
ln·flI1~terfa
TeJiente, retirado, D. FranciSiCo 1Ylon-
tilla Y-iijlar, CQlJ¡ la amrt:igü~aP: de 23
s:e¡p.tiemhre 19315, a ,¡rar~tir de 1 üctu-
¡lme 19305, 1?O'r la DielegalCión de Haden-
da: de Vailladolitd'. -Cursó la dqcumer¡,-
~ción 1... sé;ptima división. .
Caballer·ía
T.eciente, retirarlo, D. José Navas
Arr.oooo¡do, con la antigi.ieda.d· de Z3
enero 1935, a par.tir de 1 íeibrero 1935,
¡por la: DeleJgac6n <:te Hadenlda de Gra,.
tlIllIda. O:rtsó aa de!Cumentadón la se-
gund:a división. .
Artiller·ía
tComa'111C1ante, a,ctivo, D. M:anue1 Ba-
rrios A!hcón, con la .antigiiiedad de 2>4-
selPtiep1lbre 19315, al :I)<lIrtir ;;le 1 'Üctubre
19315. Cursó la dOICumentalCÍ'ón la: Fá-
brica de Pólvoras y Explosivos. de Gra-
natda.
Otro, a¡:ti:vo, D. R3.!úl Mo:;ra Alzaá,
iCon la de 18 se¡ptiiellnhre .i:93Is, a par-
IHr de- 1 qctuJbre 19G1S. Cursó la docu-
mentación d Ministerio de la Gue·rra.
Sanidad Militar
lComaJnldail1lte médko, l'diralC1:O, don
Rafael IJlorente Federico, COl. la <l,n-
ti,güelC1:ad de 6 sej]}tiembre 193:5, :a partir
de 1 octubre 19315, ¡po,r Ua Deloegad-ón de
Haciel1lda de V:ailla¡:lo~id. Curs-ó na do-
:cmnentadón la sé¡ptírna: dirvisión.
-Placas si~ pensión
Inf,a:ntería
ICqma.nda,nte, a¡ctivo, D. Diieg:o Pa-
dúlla: del Pil]o, CO!1l la anti¡güeclaid de
1$ 41'la.¡rZJQ. 19315. Ot11'JSoÓ la: documenta·
ci6n! la Caj,a, Red1.1lta: 11JÚilrJJ, 19.
Ca.¡pitful1l, alCtirvo, D. F:ralndslco B,oonet
iR!e-v.er,ón! con la. ,de 24 junio. "9615. CUr~
s6 la docUll11le:rntad6n el bata1l6d.1l die
CaiZG\cloll:es de A.fr-ica 11Iít111f. 3"
Otr'O,alCti.VO, D, Rogelkll GOl1JZállez AJ-
iba, Icon la de 14 ago's,to 19315. 'Cun,ó la
dOCU1l1JeUltad611 la Carya Redttta l'Ú.-
ttnlero l.
Ot)."o, re:tir;ado, D'. 0I:talVi·o Rail1¡cai'ío
Gotll<ZlálIW, ,C()tlJ¡ la: de· 25 jtliniO 1'93
'
5. Our-
,só la docurn:erJJtadón. la quinlta diviS'iófu
:1l9iJ~d .
Cruces sin pensión
I1lfallterfa
'C<llP'1tán, adivo, D. Juan ClaiVel Ló-
¡pez, con la: a:!lItigüedad doe 1'1' diciembre
1934- Cursó la documentación el ba.ta-
il1ón A;metraala¡dGriGl$ núm. l.
Teniente, .a!ctivo, D. José Mestra T'O-
rres, {;on la de 17 <l'briíl 193'5. Cursó
la dOocumentación él regimiento IIJ¡fa,n-
teda Almau"lsa: núm. 18.
ütro, ad1vo, D. Martín Aleñar So-
,Evella;s, eón, la: de 6~.octu:Dre 19J'4. Cúr-
s6 la dOCUctUenotación -el reg:miento In-
f,wl1tería Paílma núm. z-3.
'Otro, activo, D.' NarciSo Colino Gon-
zállez, C01J¡ la de 16 se.~tiemlbre 193:S.
Cur¡só la docum=taldón la Forta,1eza
del Ha,cho PrisioneS 1\liilitares:.
Mftérez;, retirado, D. Isaac de la Mo-
ta E'S~so. con la de 14 jumo 1935.
Cursó la dccu,U'JC11tación la QCta'Va di-
vi,siro. '.
Otro, retirado, D, José Rico Carr.as-
co, eón la de 6' septiembre 1935. Cur-
só b _document-a¡cioÓn la: CwmUldamcia:
Militar <;le Canadas.
Caballe)'Í,a.
• Ca.¡;ritán, alCti:vo, D. Mariano Barra-
sa Esl1:í:lvas, con la ~1J¡tigüeda¡d de 25
diciembre 1934.Ctmó la documentáción
la Aoca¡demia de bfa'l1Itería, Caoballería
e Intel1idenda.
!Otro, retir~o, D, Jaime MillWS, del
BoSlCh y. del PilllO,' con la de 6 agosto
19~. Cursó il.a documentación 13.! ;pri-
mera div1si6n.
Alférez,retir.ado, D. Anastasio Goll-
za.~Q Cartbonero, con la de 18 enero "933.
Cunsó la ,documentación la segulllC1a di-
visión.
ü.tr,o, r,etira>élo, D.Manuel Luclue
Cor¡dero, 'ce·n la de 1 a.bril 19315. Cur-
só la dQcull11cllltalCiÓtl la: s·egull¡da di-
visión:.
Artillería
Comandante, r-etira¡do, D. V-ilClente Bu-
z6n Dla:nes, COll. la antigüedad die. 23
erJJe,ro • 193;2" . Cur;só la dqcumentación
la s.exta d·ívIs,¡ón.
:Ca¡¡>itán, I'etiraiClo, D. .Bernardo Mi-
quel Roselló, con la de 2'3 ~u:ni{) "935.
Cursó la d'ÜiCumentad6111 la Gomar.dan~
da. Mi-litar de· Ba.¡lea·res.
AHé1'ez, retkaido, D. Jooé Regalado
Ca:1vo, .c'ÜilJl la de 10 juiHo 196-5. Cursó
la dooumentaJCión la s.élPtima división.
Intendencia
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GIL ROBLES
GIL ROBLES
Señor Jef.e. Su¡perior de las F,uer¡Zas Mi-
ilitaes- de Marruecos. .
Señores Intendente e Interyentor CeTh-
tr<J!l ,de Gue-rra.
Señor J6fJe SU!J?'C'rio~" de aa-s Fuerzas Mi-
lit<lJre§' de Ma'J.'1r'llleoos.
Señores Intende1:1te e Interventa.r cen-
tl'a[ de Guerra.
·Excmo. Sr.: En vista. de 10 l'rOij)ues-
to tjlQr V. K en fecha z del f}resente
mes, he resuelto COlliCc,uer la. MedaUa
de SwfrirrÍl'ientos :POI' la Patria, con la
pensión de 12,50 ;peset<lJs me1JJsuales, du-
ra1JJte dn.;co años, .al1 solda.dó núm. 1.405
del· IGrU¡po de Fuerzas, ReguJlares Indí-
goellas de Laracl1e ·!llúm. 4, Mess;¡¡,ud Ren
S.aJ.em, por haher sido< heriido por el
el1JeJl11igQ el 6 de s~tiembre de- 1924,
ha.ber. i>nrv-ertido en q2< lCuradón de sus
herid'M cuarenta días, y &l!contrarse com~
iPren<Udo en el artíícul0 segt111do de los
aidicionales de la 1ey de 7 de j-u1io de
192<1 QC, L. :núm. 273), y los SO
Y 512 dJet1 reglamen.to de rec~nsa8 en
i:ilCmlPo de guex.ra de 10 de marzo de
192'0 .QC. L. núnn. 4}, ho¡y vi/g1entes.
Lo oomuni!co ¿u V. E. pa,ra su cono--
cimiento y 'cum¡plimie1~to. Ma¡drid, 28 de
11lOlV:Íem!bre de- 19315.
GIL ROBLES
RELACIÓN QUE SE CITA
(.A;s.i'mdlados a tel'!liente)
1.000 pesetas, por dO's qWÍJlUjluniO's y
dos amcCtlM>ades, a pm"tir de p.6mero de
oct1rbre 1Uti1/t0'
.AYUdantes de taller
D. José E·enito Ce'brián. Floreis', del
re·gimiento ete Ferro.carri'les n'Íún. 2.
·D. Pedro Femández Ortega, del
r·egimiento dcFerroca'rriles ntum-. 2.
D. Rica,rdo Suárez Puig, del regi-
miento de Ttansmisioncs.
D. José López Martíl1J, .de A'Via'ción
Militar. .
-no Antonio Cueto Rendón, ele la
misma.
só 1aJ documentación lal séIPtima d~vis.ión.
Otm, retira'C1o, D. Ai:Jgei1 Ü!la;lla Ure-
ta, con la -de 2'6 agcsto 19315. Oursó la
d'acpIJ11telltadón la. sexta división.
Otro, retiraldo, D. EmilioT·éllez Au-
sín. c{)n la de II may,o 1935. C11rsó la
do;:ume:nta:ci<ón 1aJ ¡primera 4ivi,sióll!.
OitrQ,. r,etj;ra¡(1o, DL ülen1iente Alva:-
rez Ro¡dr,íguez, con la de 17 ju.rlio 19'3'5.
Cursó la documentadón 1<lJ s,egunllia. di-
visión,
BRlE-M11'0'S D'E E¡F,EoCTIVI:DiAD' C101¡ Legislativa; nÚ¡m. 2730' y 1-os 50 y
52 del1 re<gla;J.UlOO.tQ de r~ompens.a.s. en
Circular, ¡Excmo. Sr.: En 'CumpH- tiempo de guerra de 10 de m:a.rzo de
111ient9 a, lo que 'dispone la, or,d'eru 1920 Ce. L. núm. 4), hoy vigentes. ' ,
circular de 28 ,de seiptiem1bre de 19'3'4 Lo cQm.unko a V. E. ¡pa:ra su cono-
(D. O. núm. 2215), y 'con arregl.o a cimiento y cum;¡>lirniento. Ma,'drid, 28 de
10 q'ue deter.minan las. órdene's 'Circu- ¡noviemibre de 19.3'5.
lares de 24 de junio de Ig28 y 30 de
s.c;Ptiem'brede' 193'1 Ce. L. nún,.s'. 2'51
y 7318); he r;es,ueltoconceder wl per:-
'sonal de los' Cueripos S·u.ba'ltcrnGsl de
Ingenieros '<lue fi·gura en la s~'gulente
Carabineros relación, los pr'C'lnios de ,e!fectividad
;.... ff."·~fili-.>;;t~s·'i:;"~'.~~!~-:-;"-llif"'~~~Yk~¡ ·que.a ca:da urio se le serrala; debiendo'
·Ca.pitin, activo, D. Jesús M.a.rtín Ma- tenerse ·el1J cuenta paTa 'todo :el pe1'-
1'ín, {X~l la. antigüedad de .3II ag()sto sona'1 relacionado 10 que dis'p.one la
5 G • ¡¡ d t'" 1 TI'¡ orden ·ciricular de ro de julio rl-e I934193. .urso 'a.. ocumen a!clon a: . (D. O. núm. 160). _ .
Zom de Ca.r<lJbl.neros. L 'mJU' V- E
Teniente activ-O D~ Genaro Esf-eiban . .0 .ce nuco' a . : .' pára 'S'11; c.o-
Lamiana. ~on la, de 2 junio 193'5. Cur- n'Oclmlell'to, Y,Cum¡phmlento. MadrId,
so h d¿cumentatión la Ccmandauda de 2:7 de nOVIem'Dre de Ii9'3i5·
ül!mbineros de Ri¡poll.
M2¡ur.id, 2 de diderrilire de 193'5.~Gi1 S ~
Roble&. enor...
Excmo. Sr.: Visto el escrito <te: ese
COllS'ejo Director, en' ei que ~e pro-
pone al teniente coronel de INFANTE:-
RlIA, .ret1raldo, D. Rica·rdo de Rada y P:e-
1'<11, para la pensión de cruz de la Orden
Mi1itar .de SaJi H-ermenegndo¡ he re-
suelto adceJder a 10 'Propuesto, o'Í:or-
g-ando al Í11'1:ereg.a:do 1a citada 'p'en5Íón
con la anti.g'Üe·dad de 26 ·de no'Vie111lbr·e
de 1934, fecha en q-UCl CU.J11ip1ió el pla-
zo regla,me11'tario, la que pe'l"ciIbirá a
partir de primero de cHciem\b,re deQ
mismo año, por la. Del,elgaciól1 fLe Ha..
ciend'a 'ele Almería.
'Lo c0<111u11'ico a V. E. ¡para su co-
nodmiento 'y CUII11iplimie'nto·. :M:a,drí'd,
30 de novic'I11lbre de 19'3,5.
GIL ROBLES Dibujante
RETIROS
GIL ROBLES
Señor Jefe S,ulpel'Íor ,de las Fuerzas
M.ilitares de Marrt1JeCOS.
Señor I:.ntoel·vel1to,rcell-tl'·al de Guerra.
sumLDOS, HABIER.ES y GRA'rlw
!cI.cACIONES
'EXlcmo, Sr.: Vista la ;?r01?Ue,s.ta fo.r-
mulaidaJ a este De,pa.rtal11e:.n~o."por la Je-
faltura del' o.1Iel']pO de 'INVAUDQS
:rv.UDI:rA!RES, re1:atirv8J a ailmer>·1',::> de
Exorno. Sr.: Conf()rme con 10 so1ici~
taicr()' por el maest.ro herra:dor forjadoT
a del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DBL EJER!CITO D. Santia-
go Gracia Bernal, disponib:1e forzoso' en
Ceuta, he resuelto cOl1cederle el pase
'a la sitttad6n de r-etira:do, con tesiden-
da en d,loho 1,)UdltO, por cuya De]!Os,lta-
ría de HalCienda pel'cibirá el ha:ber pa~
si'V'O que 'le correspo.rida, y qtte le será
señalado ¡po·r 1<lJ DiredCiól1i general de la
Deuda y CI.as·es pasivas ¡ caU'Satlcl:O ,baja
en .el Ej ército por. fin del presente mes.
Lo .comunico a V. E. p'ara st1 conoci-
mjento y cultl1plimiento. Madrid. 28 ¡(fe
noviemlbrede 1935.
,D-, Seiba,stián ,Linaje Serrand.de'1
Parique Cen'tral de Aut0111ló'Vi1e~.'
r.ooo p~sl!tas, p,0r dos qm'-nqufJnios,
partir de prm¡ero agosto último
Ayudante de taller
,D. Manuel Mlnguez, Cubillo, del
regÍlnliento -de Ferro'carriles núm. 2.
¡Madrid, 27 de no.vie'mlbr·e de, 1'935
Gil Ro-bIes. .
E~ltl1o. Sr.: En,' vi.sta. de 1~ 1>ro!lfues~
1:0 :POt V. E. el~ :2 dell ¡[)tesente m.es
he. l'~suelto 'cot1tedet 'l!\¡ Medalla de .su~
Ítl111lel1tos· PO'I' la Patria, COll, l.l1J p·el1J-
Si6i.l de 12,50 ¡pese~as· mensUales dUl·all1J.t~ cinco afios, a-! s·oUdado que' fué del
(~'l'Up'O' de FucI'zas R-egulal'es. IllK11gemls
\k LL\r;!Uche 11(Ull. 4, SIl'l"ttia,go· Es'cribal1o
13oos, hO'Y car.a.bi'l'lcro, con c1estÍl1o, en
11!' Com~ndal}cia de Z¡¡'1'!l0ra, P01' hab~r
s~do hendopo'l' el Cl~tCmlgo el 13 de di.
cIembre de 1924, ha~,r ca·us.a¡do más de
20 ha.~.pita¡¡'daJde~. y s.el'1-e de ap1kalCi6n
el 'arttculo segundo de los a¡didol1ales
de [a ley de 7 de julio de' I9t21I' (Colec-
Señor Genera.l de la primera división
orgánka.
Señor Pres·id'ente del Co·n·sejo Dir·ec-
tal' de la.s Asa:mlbleas de las' Or,den.es
Militares de Sa11 Fernando y S'an
Hermenegildo.
Scñor Genctal de la se,gu11!da,q.ivislól1
_ol"g;.á.nka.
GIL ROBLES
PRAcr¡GAS
Excmo. S.r.: Vista la instancia for-
mulada por el alférez de comiplemellto
-del" Anna de INGENIEROS D. M:.a~
ntlel ere la Torre R.ous:seau, afecto al
1:egimiento de Fet.rocard-les nÍtlm: 1, en
,sú1)-1ica. de que Se le conceda cesar en
'1flislfrá
'
ct,i,cas que se halla eÍectLlando,
'segít'11I orden de 16 de ago'sto últlmlO
. {D. O. nÚ'I11. 189), continuándolas en el
;próximo Veral1O¡ he l'e,suelto acce1et a
lo soHcita·do, por el inteteslLdo.
Lo comunico a V. E. pa'ra su conod·
ll.'1ieltto ycum.Dfl~1.1ien1:o. Madrid., S9' .de
l10viembre de 1935.
D. O. núm. 277 3'de -diciemlbre de 19'3'5
~.''~
~'fJ',,-.
Los ¡P<JJdlies, ahuelas y hermanos no ;po-
lítiocos,. cUanPo habiten en el d:omi'ctEo
d-el jefe u ofrciiaJ., de;p¡e'ndan ma,terial-
mente de él y 00 tengan medios de for-
,tuna. '
Las viu:da.s y huérfanos, siemj}re que
no perciban sueldo del Esil:adó, y é"tos
últi)Tl!Os, mientras no se ,hallen emand-
ff}ados.
'Los alumnos de las Aocademia-s :Mili-
¡fa,tes.
iEd ¡j}ersOu;;M del Ctier<¡)o de SuJJoficia-
les y asi1nil<JJdos de las Armas y Cuer-
¡pos del E:iérdto, Gua:rdia Gvil, , Cara-
ibinero~ y Cuertp.o de Seguridad, en to-
das las situaciones de servicio activo, y
en la de retira¡dos. Sus eS[lOSas e hijos
no e:mand;pados.
La-s -clases e' inilivi<luos de trqp.a. del
Ejérdito, Guardi81 Civil, CaraJbinercs y
Cuerpo de Seguridad, rrJ.entras se hallen
en a1cti'Vo 'servido.
, /El !]?'el'sonal de los Cue1'QXls auxmiares
y del Cuer¡¡>o Auxiliar Subalterno, en
tooas sus situaciones de activo servido
y retirados.. Sus esposas e hiJos no
emanciíPa¡([os. ..
Los mozos lttÍiles -c'O'lididol1la,les y s,US
![mrientes en observación, en los, Caosos·
determinados- e11 el vigente .reglament-cJ
de rec;.1utamiento y re€llnlP'lazo del Ejérv
cito dura'¡lte -el tie1tl({lo que dure 'ésta, y
Jos qUe dest[)ués de <lecl.a.rados.inútiiles
ha.y,atl, de someterSe a reconociimi-en.to
sin que éllos lo' reclamen.
_ 1L'O.s inclÍ:vrou{)s lic,en'Cia<1{)s del Ejér-
cit'O por ctll1l1.p1idos e inútiles qtre enfer-
men 4,entro del ff}er,fo,do de tiempo por
el qtre 'cons.ta que están socorridos.
iLos ohreros que' prestaJr¡, servicio en
ElstaiblleiCÍmientos MiJ1i'tares, siem(p:.re que
,estén milita,rizatc1.'O:s co,nforme dislPcne la
or¡de;n cir<cuJ.a,r de 5 del actual (D'IAIUO
OFICIAL núm. 21M).
,Los que tratbaJanc10 en los EstaJlyled-
mIelJJtos Militares, nooes:i,ten hospitailiza-
dÓ'l1, oomo cOlJ.SIecuencia de accide:11lte del
traIDajó.
iE;1 .persoll!ai1 d<:¡p.e11ldiiente del Ministe-
rio de :M.aJritlia. que teng>a, der,ecihú a: hos-
¡pitwlida/d en los de ilJeluléJl de¡partailne.nto,.
,Loo tripulantes de, buques. de guerra
e.xtr<li11ljeroo" quer.eclamen este a:uxiilio.
Los jefes, y ofiK:Íailes de Ejépót{):s ex-
tra.n\ÍJeros, agregJa¡clos, y los que s,e ha-
llen de una. m<V!llel'la. ofi!Citail en el terri·
torio es¡pañol.
Lo,s prisioneros, (Te guerra, cu,ajJquie-
ra qUe haya pOOido ser 'su eID!Pleo o
ru:s,tin()¡ en la¡s filas de que ¡pt'OIOedai11.
Los triiPulantes de los, buques merca11-
tes que .se ihanlen all sel''Vido de Guerra.
ILos p.a.¡'s,anosi que el1Jfermetl es>tat1Jdo
stli1na:1"Íia¡clos. en catlJSa',!, delJ?OOtC1ientes de
JUiZiga¡dolS, mi1i.tar¡es.
Los- !Í,nclividu'O,s dJe troa:Ja de lag. fuer-
zas ar¡maIclas cp,Joil1li.!lIles, per,j¡el'leCi'el1JteS A
o,tros Ministerios, y de las Dip1.1tacio-
l1,es, Si~111P,re que no, exÍlSta e.n 'l.a lo--
ea¡1ida¡d ell que ha¡ya~l de hos¡pita,liza'r.s,e,·
HOs/p,i1lal o CUlli.ca delPel.1Jd'iIC11te de,l or·
glaJl1j~'O a qu.e pertel¡,e,cell 10,s intere-
saJdos.
Lo c<)IlUounico .a V. E. pall"a s'u: cooo .
ci:l'l1li.e11lto y cum!P[imieIlltO'. Maidrid, 22 d.e
noviembre de 19315.
GIL ROBLES
.,
••••
te afios de efecliv{)s servicios.; quedan-
do rectifi-ea-da en dicl10 sentid{).la con-
,cesión {le anmento de sueldo hecha :por
orden circular de 23 de may{) del co-
rriente año CD. O. núni. t'I8}.
Madrid, 27 -de l10viembre dé 1935.-
Gil Robles.
Sefio,r Genera.l de la: octava división or-
¡gámk:.a. -
S-eñor Inrery;entor ce'ntral de Guerra,
t~~~~ ~!~~~:~[~±~~t:;)
&=0. Sr.: Vista la instanciB; 'Pro-
mo.vida. Ij}or eí educa,nG.o de banda: de
INGENIEROS, Jesús Gard;¡; 'Garda,
CGn destino en el bata-llól1 de .ZaIj!a<lo-
res Miru;¡dores núm. 8, en Sú:püca de que
se le concedan los neneficios que otor-
ga, la o'tden drcul-a,r de 6 de did:e:m-
me de >19>2;3 Ce. L. núm. 561), :por ha-
llarse en tr.a¡mitación s·u ex¡¡JlEpiente de
ingreso en '01 Cuer;1iO de Inválidos;' he
resuelto; de aJCuerdo con 10 informarlo
por la' Intendencia Central de Guerra,
que con a,rre-g'10 a 10 gn.e ;p.rece;j}túa la
cir¡cular de 14 de marzo de 19'10 (Co-
lección Lcgislati'i:a núm. 44), procede se
le rec1a;nen los haberes ccm!p~'I)tos de su
clase hastw la" res,Ol1udón de'finitiva del
referido eiX!1>cdien.fe, ya¡ qu.e ftrero11' de-
c1ar.alC1os hechos, de guerra para. toocs
los efectos -por docula1' de 27 de .10·
viembre de 193:+ ,(DIO. núm. 2'76), los
ocurridos en Asturias en octu1>r,c del Da-
sado año, dende ,fuiÓ inu:tili,zado el so-
lilCitante; noO siéndo1e de 2.[l<lkadón la
Ol1;l~ll de 6 de d:lci-cmíhre lC1e 192'$ CC0-
'lt:rcción Legisfati'l.'(f, mlm. 5511), que Me-
ga. en su ¡p-etidóu, Po'r re,f,erirse al plus
de residencia en A,r,ri¡ca, que sóUo, debe
abonarse a lo,s inutilizaiClO's en dicho te-
rr,itorio ° pe'rtenedentes a Unidades de[
mismo.
Lo 'COi!lluni!co' a V. E. ;pa¡ra s,u: eo,oo-
cimilei11lto y cumu;)limiento. Madrid, 28 de
11!OIViembre de 193'5.
GIL ROBLES
AuxUiar de tallér.
ULACíON QUE SE CITA
s,U:e~do en ,un 20 l[XJ-t' 100 anual a favor
del ¡perso,na.l del mencionado Cuer¡po que
figura en .re!a'Ción qtre em[lieza con el
c;¡ibo Manuel1 Garcia Rivera y termina
con ';1 so.1dad.o lvIa:nuel Ruiz Iturte, he
rcsue!lto S'U .aiproba'CÍón, c{)(ICedielldü .al
ex:l}rCsa-dQ T-ersona1 el aumento :por el
:reíeri{lo üoncepto del 20 ¡por 100 anual
qne s.; le señala, ;por reunir las candi-
x;iones qUe determina el artículo 17 del
reglaanal1to de 5 de aebril ;de 19'33 (Cv-
Icccló1~ Legislat'lva núm, 159), y 'Prime-
ro adicional del mismo; debiendo asig-
ná:1'se1e en sus nuevos, sueldos las fei:has
de ef-ectividail que se indicav.'.
¡Lo comunico a, V. E. paTa sil- :cono-
cimiento y cUlIltJ)limiento. },1;¡¡dr5d, 28 de
n()¡v¡embre de 193·5. .
GIL ROBLES
Señor S~bsec1'etario de este Mini:ste:do,
Sefior In.tervent{),r .centra,} de Guerra.
CaJbo, 1\,Lanue-l GarlCÍa Rivera, importe
cre1zo p-or 100, 360 pes·etas anua,les, con
ef-ectividad -de [)rimero dé nQlV'iemb1'e ,de,
193-5, debi>Cn:io ool![leza1' a ¡percibirlo, 'en
ff}rimc1'o de dicilem'bre de 193'5.
Sol(la~l'l), Aoos,tas,j(} A!lva.r,ez Garda,
importe del 20 ¡por 100, 360 pesetas
anuales, ,con cfeetivrdad de 19 de noviem-
bre de 19$15, d.ehiend'O empezar a per-
cib,ir,lo e11l l1?rimero de diCiembre de 1935,
Otro, Manuel Ruiz 1tu1"'oo, irm¡potte
d-cl ro llor 100, 360 1'lese.tas anuaJ.es, con
ef'OCtividaidde 26 de nOlVÍJem'br¡e de 1935,
rlebiendo e;npezara ¡perdbírl0 en ¡pti-
mero de dllcier.t:JJbr~ de 19315. , ,
,Maidrid, 28 de!JJOviembr~ d~ ~935,-
Gtl :Robles. ' - ~ ¡
-;:::::.-r~
Oirculettr. Exoeffi'O. Sl'~: Po~"~e~nir las
cOlld~ciones que determina el artíCullo
:séptimo ,de la ley ·de 13, {le ma.Y'O de 193Z
(D. O. nÚlln. II4), el p.eroonal de la se~
gun!da Sedéión del CUERPIQ AUXI-
LIAR SUBA:L'I1ERNO DEL E]ER-
GITO que figura en la ;siguiente rela-
ción, he ,¡-esue!to conooderles el sueldo
anual que .a JCOOa uno se le sefi,a,1a y que
empezará .a p.erICÍohir desde la fe'cha qoue
i:aIl::rJJbiétnse in!dk:.a.
Lo oomunilcQ a V. E. p'ara S11 'conoci-
miento y cUllIl1,[Jlimiento. Madrid, 27 de
noviemlb¡-e de 1935.
m¡'ENDENCIA CENTRAL
~RJEGI.JA'MENTiOIS
lci;t¡j¡,7;'.\EXcmo. Sr.: PaJra que pue-
da Slet' te,nilélo en cuenta, [o [}rece¡ptuado
!por la o!1den iCÍr{:ul,ar de 4 de octubre
'Próximo IJ.)a!sa¡do (D. O. alúm. 2\(0), he
dis[}1.1Jesto qUe el a-rtilculo 68 de.l 1'-egla-
mento ¡pr'orvi:sional ;j}<lira el ,r,é¡gime'lJi y
se 1'v ido, de los, HOSiPi,tales, Militares
é14!roiba¡do 'P0'1' decreto de .2' de octubre
!lf1'ÓX1nl'O pasado QD. O. 11i(~m. 229), sea
m«.UfiGaido, <;tU'e'C1al11\OO retdabtaOO con el
, mismo cal'álctrel" porO'l'iS10n.al1, en la tO'j'w
[1). V.alenthl Gordo Garda, de la Co. ~1'lIa sigt1Íet1te:
n1laJlldanc,ia de Obras y Fortificación de Tien(1) doer,echo a ,reciibir a,slstenci<1J en
la. :séptin~ di'V'isi61~ ol"gá.nic.a, 8.000 p.e_ los Ho,s¡pita'le's' Miolibl"e,s, los, Gel1era1-es,
s~'4t's anual'es, a ,partir de ¡prin1Jel'o 'eLe je:fes.,o,flcia·j.es y ,asimilados ,eLe las Armasdlclembr~ pr'Ó\x:hno, !por llev:a1'«ua1'enta y CUe11Po's del 'Ejérdto, Il'l,stitu,to,s de la
año,s de efectivos servicios. Gt¡a.l1dia, OiJvil y Ca:ralbinerOis, Cuer¡po de
Seguri.kl!lld y de la. Inter'V~¡¡¡ci61] Ci,vil de
GUIélr.t·,a, en cUialq;uilera, de Q.aos siotuadooes
k;1e sel¡vlcio alCtivO', !Y elll [as de retir,aJdo
DI. E.cl.1.'Iard:o H Ulrtado·M:a-ri$lca! d.el 'Y res:emrw.~a,ta;U&t de Za:p.aldores de Ma1'.r~ocos,¡ ,Sus familias, entendiétldose MmoO 'tal, GIL ROBLES,
·O<lo :Pesetas anuales, a partlr de pri-· a la eslpos:a e hiJos, si¡em¡¡;;re que' éstcs 1'~~~/'fK~:;¡~~]~~~?:::::.;
ll:Jiero de O'ctuib1'e úlHmo, J?Or llevar vein-, no se ihaJUen eilIJ;a;11ICi¡p'a:c!os., Sefior, ,.'
, ..J!~. .
Señor.. ,
3 de diciettnlbre de r931S D, O.' u,úmi. Z77
. íE:lrlcmo. Sr.: Vist¡!. la.. instanda ;pro-
movida¡ [lOr -ea' hrigarl:a: 9,el Arl11aJ de
AViIAJ'OION M[l.iITAR con destino en
las Tr-o¡paJS de los Ser-clcios de M:"te-
rial e Insttnmeioo, DI.. Ra!fae1 Ol1Vler
Gooz:aJ.'O ·en sú¡pliJca, :de que se le coo-
ceda. el ~m:P'teo de sUlbtep.iente, ~r exi~­
tír vacante de este e:m¡¡:¡leo .Sll1 cubr:r
de las asiglliaxia.s< el1J la'Spllant111as ]?ubll-
carlas ,1)Or onden driCulaJr de '1i7 de agos-
to último (Gaceta nÚlm. z.gf9); de: acuer-
do corJ¡ el imome emiti¡do por el Ase-
sor Jti.rídico 'lÍe d'icha ArJtna, he resuel-
to des-e:srtimar su petición', l>or carecer.
de 'Clere@{) 8; 10 que sO'liici1:a, toda vez
que no se encuentra, d€iCl)trado a¡¡;rto ?3;ra
el aSICel1S0 [lOr 11JO¡ reUll'lr: las condlclo"
nies' reg1a¡mentaria;s.
,Lo comunico a, V, E. pa.ra. su cono-
cimiento y cUilIllP'limiento. Madrid, 27 de
1JJOIViembre de 19'35,
, C¡oIM!Ii5-IlO:NE!S
ASOENSÜS
Señ<{r Director .gene1'al de AeronálltiC3-
GIL ROBLES
Señor...
GIL ROBLES
,
do del a.rtíctl'lo 56 de 1<)) vigente ley de
Al\1ministtadÓh y Contalbi1i\1<llC1; d'e la
Hadenda pública.
IEl 8ldj uiKka.tario queda obL1i.ado a
que los 'Cmreros que ~¡p.lee ·'::Ui la· eje-
cudón; del se!]'licío no estén sometidos
a 'Condidones inferiores .a: las establed-
das en los 'Contratos de normas de tra-
hajo que 'rijaUi en, su i!liCÍustria, debien-
do d-a¡rse cUilIl:plímien~o a: l~' demás re-
quisitos que, de confontmdad con el
!pli~{) de' co1JidicioJres; deben regir en
la. aldjudicadón dcliI1i:tiwal.
Lo ICOmiuniJoo .a V, E. ¡para. su; co-
:nocimieIllt'Ü' ;¡ c1JÍIll1j)1imiento. Madrid, 30
de novien:nibre de ¡93'5.
:REJ:,ACIÓN QUE SE CITA
GIL ROBLES
ESCUELA SUEERJOR DiE
GUEIR!RA
Señor Ge'11eralde la primerª- 1iv~si6n
org-án,iea.
Estado Mayor Central o
SEGUNDA SECCION
B1EN¡EFTCWiS R'\RA ING&ESO
EN ACAiD:E¡J\¡fIoi\:S ~'Í1LITA;RES
Pl<mas. }"fuyores de las brigadas de
Infantería, ex1oept9 la nOV'"ena.
Planas lIíay{}res de .las dos. brigadas
y de -las cuatro medias brígadas d~
]l.fontaña.· .
Plana Mayor de la brígaoda mí::tia de
,Exdma-. Sr.: Vista la instal1c1a 'Pro~ AstU!1"ías.
mOVIda por ·doñaCa.:pnen LÓQez de ;Gl't1Ipo de In:fanterÍa: del Ministerio de
Viauña, dottnldlia:da en Madti:d, calle 4 Guerra.
de Mariana Pineda ThThtn.. 5, vi1!da del. AcadeJrÜa¡ de Infantería.
'Coronel· de INrFANTlE-IUA D... Juan Colegio Preparatorio Militar de A-0Ja.
Mateo v Pérez de Alejo, muerto. en ü)legio de Huérfanos de 'la Guer.ra.
la -plaza" deCeuta por a¡gteªión de un ¡Colegio de Huérfanos de Marí:J. Cris-
ex~sargento ,(le la Legión, en súplica tina.
de que se conceda a su hijo :Q. Juan Escuela CeniJl:af de Gimnasia.
Ramón Mateo IJá1pez; ,de Vi(;llña 10's . Escuela Central de Tm) GSeéción de
ibroefioos de i1ligreso y perlnanencia Infa'nter:í.a).
en las AJcademias. Militares'; he resucito RegiriJj.entós de lnlfantería números z,
acceder a 10 solicitado por haIP'érl'e1e 7, 91 I1I, 12-, 14, 15, 16, 17, 20, .23, zq,
reconoddOc.a, la intere's'ada los -derecihOlS 218, 29 y 37.
iqule ,'cotllCe!<J1e el artícu10 66 del vigente Batallón .Ciclista.
Es'taltu-to de Ola'S'es paisiva!s YCO'!llpre11l- Batallon-es de Montaña: números, 4 y 7'
odier, :por tanto, a..l indka:do huér:fan-o, -BataJlones de Cazadol:-es de Africa
el arHculo cl1arto del 'de'cretode .2íl números $, 7 y 8, .
,de a:g-osto de r909 (C. [:. nqm. 174), . lnsp.doción -del Tercio,
,Lo cottnl1uíc6 a V. E. 'Para. SItC co- Pdmera ;; ,seg'1mda. Legi6n del mismo.
noci.miénto y cum:p1i1nJiel1!to. 'I\faodri>d, :Gr~s 'Cle Fuerzas Regulares In,dí-
30 de nQtVie1TIlbre de 193'5. genas nÚlllleros. 1, 2, 3' Y 5.
Batallón de Tirafdores de lfui.
GIL Rom;es Ins-p-ecci6n de las Fuerzas Jalifianas,
M-ehal-las Jalifianas nÚJlnJeros :t, 2, 3,
4 Y 5·
Tropas de PoHcía del Sáhara.
Ofi'Cina de asuntos indígenas de Hni.
Guaroia Jalifiana.
Compañía dis'Ciplina~ia,
Centros de Movi1izadón ltúmeros l.
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Ir, 14 y IS.
Ca,ja,s de !'!ecluta: llúmeroS- 1, z, 3, 4. 5,
6, 7,' 8, 9, ro, Ir, :+2, 15, 17, 18, 20, 2'1,
22, 213, 214, zS, 26, 28, 2'9, 30, 31, 32', 33,
34, 3S, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46,
48, 49.. 50, SI, 53, 54, 56, 57, S8, S9 y 60.
. Els,cluela SUipe1"Íor de Guerra y las pla-
zas y guarniciones oo,la Península, Ea-
l-eare,s y Cana'tÍas y denuestl'O territo-
rio de Mar,mocos, donde existM )-efes,
ofi'ciales ° S:UJooficiales en s.itnacfoll de
disponible, reet1'lJjjlazo, etc., etc.
Ma.drJid, 30 de Mvien1Jbre de 1935.-
Gil ROIales.
Cíl'Cltlar, ,Exlcmo. Sr.: He resuelto
que elt las suces,i!Vas, conwocatoril!1S' ;[)ara
irrgreso en l¡¡, Es:c1.1ela. SU[J'el'ior de Gue-
na, se iitclu!>"a entre las ,p,rueJbas a. rea-
liza¡" llOr l~s, a's¡pirante.s" la. práJcth:a de
la "MecatlogJ~,fí.a:", 'que cO'11sis,tirá en
un ,eSlCrito de 2'50 panaJbras, a la velo-
ddafd de I4\) a;mls11icíones por minuto.
;Lo .cOl1ntrni,cjJ. ,a V. E. iPa.l~a s,u cono-
dmiento y cu,m)p-limiento. Madrid, 28 de
, :rJiOIViembre de Ij}315.
Dirección generaJ
ronáuticaPRiEMiIOS VILLAMAiR.TIN
Círculal'.EUJnlo. Sr.: S.e recuel'da a:
Jos CUJerpo's, Centros y Org3J1tis,ntos de!
Amlla de IN1F!AiNTERIA que ~e indi-
can el11 la: sig-uil()nte re1a'Ci6n,' 10 precep-
tualclo en el aJrtírcullo, 11~venO de la o,rden
cilicUllar ele 6 d~ agosto último (D. O. nú-
.mel'o IBa), relativa; a los Pt-emios Vi-
llan1Jartht; diebiel1do las.citac1:as depe1t-
'0011Jcias, ;prooeder con la mayor 11l"g'elt-
ci<ll, a verifi,ca1' las, vot~cio;nes yrelll1io-
CeS de qlte tr.ata a.q1.tel a.rt~c1.tlo' y al 'en-
vío aJ la J'Ul1Jta f&iCultativa del Arill1Ja,
'cíe la's !?'1'o,pues ta:s corresllO'íldie111;e,9, te-
1till!'11Jdo en IC'111ellta 10 di's.p11'esto erf la 01"-
den ci1,cula1' de 6 del mes lliet1.tall (D ,A-
n¡.o OFICIAL :núm. Z57). , \
Lo cont.unioo, a V· E. pan1; su conoci.
miento y c11Il:n1plímiento. Madrid, 30 de
t10viembre de ¡93S,
GIL'RQBLES
C' ~;:,enor.,.
Excmo. 5,1'.: Vist:3J la 'pfOpllc¡'s,ta ..de
la Dire'cci:ón o:el1'eral de Aerol1áut1ca,de Ae.. l'elativa a la ¿onúsi-ón qLie ha deefec"
ruar e'l1J LO'l1!dres la contratacipn, ~e­
'ce'l?ción Y pa-go d!el ¡nJa;te'ría'l s1~ avla-
ción, autorizado a a,¿,quirir de la Ca'sa.
AlYJUDITGAiCIONiES "Tihe H:3Jv1l1a!1id Aircra.ft Ca. IL'td.",
I por c1,ecre'to ,de liS ·d,e ,lna.yo del año'
Circuletr· IE:mmo. Sr. : De conformidad atctua1, y previo Í11,forlme' favoralbled-e1
ICOl> lo Í11Jfor:max1o por la Intervención Ge- in1:-er:ventor-lde1c,ga.do de la 1l'l!penre11- ,
,neral 00 la A!eliminis,t1"ati6n del. Esta.d:o, l1e d6l1J -g'eneralde la Adl1t,Í11,is-tra:dólv del
,r-esuelto elevar .a de-ñnitivBI la ad:judica- Es'ta1do, he resueIto de'si,gnar a doi1
lCión Il1'Ovisio11-al hecltlU p.e'r el 'J."1"Í-, JCl'8'é GOImá Or'C1:uña, eapit6,n <le Ar-
;bUtl'al Ide. Su1basta, a favo1' de don tiUe,ría, il1,geniero ael'o,náu-tico y ,pHoto
J.osé Se:vi11a. G6mez, 'COlmo rej/rese11!l:ra-tt- de 111iU'lHmotor; D. Manuel F011-tal1ill!\
te de la, COi1tllPlliñilU Fabril d:e Acei';es Ga:r'Cla, caprtán de Inte11Jde11ci.a, pa,¡gr
V~g'(ltSJ1K;.s s.. A., de .5.000 ldlos de lliCei- ,dO'!' de la C:omi'si6-lt, y D.Carlos A'l-
te ~ rilciltO, ¡¡>ot' 415.0 00' ,pesetas,. au- fat'o del PUeyO" oficial IJ?l·itt:nleJ·;o. in'ter-
tO'l'.i,z¡á11Jc1osle, al ~?rO[l~d tiempo, a la. Je- V'elttol' dvil de Gu,erra, todOiS~¡UOS' del
fartur:adel Arma de Aiví'ail::i6n Milfita,l', Arn1Ja de AN1IA1CiIO'N MiI!I;rrrlA,R,
!P<lI1"a que iP,rocec1'a al '1,¡¡¡ .a¡d¡q¡uisición\ .me- pa,ra el 'cliesel:111peño' ,de la citada Co-
di,ante gestiÓ'n ,dire1clta, de los, 5.000' ki- misión, por 'Una dura¡ció~1! de dos día~
10& que qt1>e1&ttOitJJ" desiertos, !PO,r 00' ítaib.el' e'n, La Pel1Jl11lsula y d,oice en el ~~tra11-'
halb~do prc¡p0lSIÍiC.i6n, oo4t sudecilón a los j.e'ta, ,con ,dlet~dho al via}e PO'¡"' cuel1ta
misiltl'O's ¡predo,s, y condici>CH1Jes, que sir- del Es'ta,do e11 territo.rio nadonal y a
vieron de ibi,sle [la,m ['a. suba:slta, .de a;cuer- la's dieta's yviá'tiCO's relgíattnlentarios
'de. coo lo ¡prlece¡ptu:aldo en ~ caso segu:tJr- en e1 ,ex;t'ranjeto, aiprolbantdo ai diohO
, . ltí:l,:, iLJ i,..
·D. O. núm. 277 z¡de dicie.mJbrede 1'9315
iD. 'Ces'áreo Parra Neyl"a, .de los
n1.ls,mps.
,n. ]erónoimo Sánche:z¡; Herllández,
de los· mis,m:dS.
"D. FQ'ancisco Poíblet Murillo, de. los
mis'mos.
'D. Rol!I1;án V1üd'ez P.ríeto, de los
mismos. .
íD. Pedro Bar:g'Ueño Ortega, de los
llllismas. '
.D. Alberto Martínez Rodríguez, {le
los ,mismas.
iD. Castor Cerue1oArías, de la Es-
cuadira 1líú.m. I.
D. Nuncio Esori'beses ]h'1liénez, de
la; misima.
D. Ra.fael Jaén Sierra, de la ,~is.ma.
D. ]nlián Fuentes MoIl!So, de la
ElS'ou'adra nú·m. 2.
D:. San'tiago Jor.quera Marin, {le la
misttn:&. .
ID. A,ur.e1io Sánohez Mari):'l}" de la
E's'cuadra nÚl!n. 3. .
.n. Eld'1lar'do Rivas, Gar;Qía; de las
F·uerza.s Aéreas- de Africa.
D. A11ltonio Román. Serran'O, de las
mis;,ma1s. . .
'D. Pedro Cán(J!lfas Cano, de las
miS:ma's,.
:D. Andrés Torrijo:s' Bustos, de las
unísmas.
1 •
"
Sargentos
D. Miguel Franco Ga.stón, de los
Servicios de l'llstmcd611 y Ma·teria1.
D. Felipe Martín: Maortín,- d,e los'
mismos. .
¡D. Fernan\dc< Romero Tejero, de
los mismo's.
D. A<mador Li11lade Otea, de las Fuer-
zas AJér·erus .de Africa. "
D ..Adolfo Es/pinosa Apa:ricio, de
laJ'! IDlsm;as.
D. Juan ViJd¡¡¡,l Bérez,de las mislmas·
D. Benito F¡¡;anco Gastón, de la';
;m,ismas.
lM1Vdrid, SO de noviemibre de 1935.
"Gil R:oibles.
00. Antonio lLara Ruiz, de la's. Fuer- $00 pesetas, por' dnco años de empleo,
zas Aéreas' de Africa. . a partir de prim01'o de jm¡.io de 193'5.
.Sálrgento primero
ID. JUa'll Manuel Celem!Í11!' ToMos
d'is<pon:i!b1e ,gu:bcmatiyo el1i la :ill:im:er~
di'Vis.'¡'ónorgá'11!ica Y' aieleto' ppa . el
per:C1'bo de ha'beres a la. Escuaeka nú-
m'e'1'O 1. .
I ¡,
{D. AU1'eliano ViUe'gas. Alfmq.dóvar,
dis po-n.i,b'1egU'bernati.vo e11 la Qrime.ra
,división or'gánica, y afecto· para ,el
,percibo d,e haJbere's a la E'scjfaJq'1'a nú-
mero r.
500 pe~etas, por, cinco años de empleo,
a part~r depnmero' ele 1wviembre: ele
19'31
Sargento
500 pesetas, por cÍ1$to años de empleo
a pa:rtÍr', de primero' de mayo de I9~
Sargento
·D. JoSlé Gá.me'z RcycLrlig;uez, ~e las
Fuerzas Aér·easde Mrica,.
50.0 pesetas, por cinco años de: em,pleo,
a ptwtir de primero de 1'1VarfJO de r93~.
Sálrgento primero
'D. Migue1 Sedi:les Moren(), de la-s
Fu.erzas Aéreas' de A1frica, a .l?a.rtir die
:primero de febrero ,de 1'9'3'4, 'cesando
en fin .<Ji!; }unio ,d:a 19315, poras,censo a
su actual .em.pleo,
íD. Alejandro Martínez 1{artíp,ez, de
la Es1cua,dra núm. ·1, a partir -Q¡e 'Pri-
mero de marzo ,de r934,ce-sa.IJ¡do en
fin de junJo de 193'5, por ;l'so,!:lnso a
'este empleo. '
'D. ]ua'!ll Luis Proaño, ,de: las· Fuer-
zas ,Aérea1l de Africa,. a partir .!le: ']Yri-
mero de a'brH de 119'3'4, 'ces-a,ndo en fin
de· junio de r93'5, por ascellS'9', a este
errnpleo. .
GIL ROBLES
GIL 'Ro:m.c
1l.ELACIÓ:N· QUE SE CITA
500 pesetas, por ci¡.co p,ños de empleo
Señor Director' gen:era'lde Aeronáu- a partir de primero de enero de r9J¡r:
·tica.
Señor...
QUIN',Qu\ElN,]OlS
Circular. ,E:xomo. ·Sr.: Vistas las
prO[)uestas formuladas por los> jefes> de
las Unida.d'es del Ar.ma de AVlA-
ClON, a fa:yo·r del personal del Cuer-
po de 8U'bo,fi'CÍa>1.es <¡ne figura: en' la
si,guiente re1aci6n, que .etl11Jpieza. con
D. A,lfons'o García, Quintano' y tú-
mina con D. Ben&to Franco< <;;-aJst6n,
he resuelto conceder los quinquenios
que 'en la misma.. 'Se exprésan, ,con
arreglo a loquedeterlmina el artículo
t,erpero de la ley ,de 5 de julio, de 19314
(D. O. núm. 15&), 'deibiendo percibir-
1'os a' partir de la revisita de1 mes de
noviembre de <:Hdho año, fo·s de an~
tigiiedad anterior a es!ta fcoha: y de la
que a cada 'Uno correslpolJ:1da, los de
antigiieidadllos·tel"Íor, teniegigo· -en
cuenta que la fecha i'11kial :para las
c1as,ificacion,es es· la .de la llrim;er'a re-
vista a,dmin.is'Írativa ,pasada en. 'el em-
pleo de sargento.
,Lp ;comunico a V. E. para su co-
nOClrn-lelJito y cu:mp1i:mie1l'to', Mad!dd
30 de novientí1Jre de 1'93,5. "
efecto un 1?resupuesto de 6.lÍ'!;¡6,99 pe-
setas, que ser.ii. cango: 1.530 ;pesetas
al l:::apítulo prim:e'1'o, artículo' tercero,
agnipa'cíón ro, concepto primero;
I.948,20 pesetas, al :Clfpítulo tercero,
artíctllo primero, grupo n, cQncepto
:primero,sub'coru¡¡epto p't~merQ, y pe-
setas 3.~n'8,79, al subcorucepto segundo
de igual!e;s cápitulo, artículo y. con-
~ep.to", todos ello's ,de la 'S·écdón pri-
mera.
Lo· counUTh!co a V. E. para, .su -co-
nocimiento y ¿umplittniento. lvhdúd,
30 de p.ovíeIIJ!bre de 1'9'3'5·
Seño,r ...
ID. Santa'l1a Durál1lCortijo, de las
F\u·el1'zas .Aéreas ,de AffrÍoca.
500 pesetas, por contar cinco años de 500 pesetas, por cinco años de. empleo
empleo a partir ele prittnero de 'InrJ/I"Rfo' de i93~
Gn:; ROBLES
Circular. Excmo, s.r.: H·e resuelto
que la rela.cLón die vacanotes de des-
tinos de oficiales -deI Arma de A VlA-
'CI<Ü!N MI-LlTiAJR ·en el pr·esente mes
elu·e·de au:melJita,¡da con 'Una> ele 'cOtll1an-
dan,te :para la Es'cualdra núm.. 1 (Ge-
ta.f'e). .
'Lo col1l1lunico, a V. E. ,pira suco-
nQ'Ci1l1liento Y ·cumlpli,m:ie'l1to. Ma'ckid'
3-0 de 11O>v1emb>l'e de 19'3'5. ;' ,
$00 pesetas, po'/" cincO' años de emi;leo
a partí¡- de primero' de marRfO de 1935:
Sar,gentos
{D. MaJl1!UeJ. T,en·a Alceró, de 10ls 8-er-
viociCYs de MlaJter'ia-l e I,nstr'Udci6n.. .
Sargent?s
ID. Eiz:e)q:'u'i.e1 Navío de' Vez, d>e la
ES'cua1d:ra núm!. 2,
ID. ]ds'é GáLvez Cas.iJllas', de; la1§ Fuer-
zas Aéreas die AfrIca.
ID. JO's'é Viéle·z I'sá's', de las ':tl;JÚ,s'mas.
500 pesef:ctS, por cinco, años de empleo
a parNr de iJrhner.O' dr¡ febrero de 19315:
Sargento
Brigadas
'D. Alfonso Garda Quln'tano, de las
Fuerzas Aéreas ,de A<f!'Íca'l a !partir
·de primero ·de odu,bre de 1'91312, ·ces,an...
do 'e'u< fil1 ete junio de x'9315, por as-
ce11lSo a su. aetrtrSll enlpleo.
,D. Victoriano Martfnez Ga'1"da, de
la E is'eua'c1!ra, 11!{ttn-, 2', a. 'Pa1'ti-r de pú-
meto d~ j',:br:ero de 119314, ceSalj;do, C'l1
fin ,ele Ju'nl10: de 19'3'5, ~o·r aSCel1JS'O' a
'su a1ctu'llil e'mp1llco. '
ID. Jesús A,n'CJ11u:ela Allliu~íVa; 'de la
Es cualcúra n,{tm. 31, ,a ¡partir die pl'imel'o
de' feib;e1'o_ -d,c: 19314, ce'saí'lJdo, ·eno fin
,de Ju'nlO d,e 1913\5, po·r ascensq a s'u
;mtu·a,¡l emp,leo·.Jl? José Matt'tf't11eZ Piér:ez, .de 190s , S'(';1'-
VI'Cl<:;'S de lnsltrUlcción ,y M'a-teriwl a
''P,a'rtlr de primero d~ fe1br er01' de 1~314
cesal1ldo ·en fin de junio de I93$, po.;
as'censo a ,su actualel111fp1eo.
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Mecánicos
Servicies .de Instruc:ción (Cuatro Vien-
tos) dos de sargentD..S~rv¡dos técnicos, 1ma de sargento.
Escuela de Tiro y BonJibardeo, Es-
cuadrilia Y-2, tres de cabo.
Parqué regional Sur (Sevilla), dos ,de
saI'gento y una de cabo.. "
¡Par;que regional Sut'Cste (Los Al'Ca-
zares), una de suOOfida1 y dos de cabo.
Escuadra núm. 2 (Sevllla), una de suh-
oficial y una de sargento. .
Fuerzas: Aéreas' de Afnca, una de
sa.rgento y diecinueve de cabo-
Tropas
Eoouela de Vuelo y Combate, una de
sargento. ;
e Escuela de Tiro y Bombarde{), dos
de subteniente.
.Eocuadra núm.. 1 (Getafe), 11l1a de
sargento.-
Escuadra núm. 1 (León), una de
subteniente.
ESlCtl:ldra núm. 2 (Sevilla), Cttatro de
stl!bteniente Yllna de sargento.
Escuadm l1úm. 2 (Granada), una de
sargento.
ESicU3,cJ,ra núm· 3 (Barcelona), dos de
'subteniente Y -dos de brigada.
,Es'cuadra nÚm. 3 (Logroño), una de
subteniente y cuatro de sargento.
Fuer2Jas Aéreas de Afnca, Ue~ de
suJbteniente.
,Maüríc!, 30 de noviembre de 1935·-
Gil Robles.
Gn.. ROB¡;ES
RELACIÓN QUE SE CXTA
1.0 comunko a V, E. para su conoci- Fuerzas Aéreas. de Africa" una de
miento y eumiplimiento. Madrid, JO de ca'bo.
noviembre de 1935.
Señor...·
Fot6grafos
.E-s'Ctl,adra núm. 2 (Sevilla), una de
sarg·ento.
Ae.ródromo de Cuatro Viento.s, una
de =00.
Escuela Ide Tiro y Bpmbardeo (Los
Alcázares.), una de .brig2!da y d')5 de
sar.gento.
Escuadra núm. 1 (Getafe), una de-
cabo.
Escuadra núm. 1 (León), una de cabo.
Escuu,dra núm. 2 (Sevillª), una de
brh.Yada y dos de =bo.
:Escuadra núm. 3 (Baroelona), dos de
cabo.
Escuadra llúm· 3 (Logroiío), una de
c.'tbo.
Fuerzas Aéreas de Af,riICa, una de
cabo.
GIL. ROBLES
a partir de la publicación de esta or-
den. .
Lo c-omunko a V. E. para su conOCI-
miento y cumplimiento, M,,·drid, 30 de
noviembre de 19'35.
Señor...
.RELACIÓN QUE SE CITA Pilotos
. n
Tropas de los Servicios de Material' ,Es~cua;dr;¡, núm.. 1 (Getafe), dos (;¡,p_
e Ins.tru~:cióu, tres de subalterno. titud de caza). .
Unidad del Servicio de Automóviles, Escuela de Tiro' y BQ,m;bar~eo,. Es-
Uíla de suba-lterno. cuadrilla Y-z, dos.
Escuadrilla de Servicios (Escuda de Es'Cuadra núm. 2 (Sev.il1a), uno.
Tiro y Bombardeo), una de capitán y Escua{Ira núm, 3 (Logróño), uno~
dos d~ subalterno.
'Escuadra núm· 1 (Getafe), Unidad RadiO'a
trimotDr, U1:'.2. de subalterno.
Escuadra núm. 1 (León); una de sub-
alterED.
Esct>adra núm. 2 (Granarla), una de
cauitán .v cinco ere subalterno.
Escuadra núm. 3 (Barce1Dna). dos de
sul'alkrno.
Escuadra núm. 3 (Logroño), tre!? de
suhaltürüo. ._
Gnípo de Hidros núm. 6, cuatro de
¡jfJa.J.tano.
:Madtid, ¡.;t; *: (W7Íe¡r¡~re -croe 1:935.-
~l Rob1es·
CirCl(,lar. Excmo. Sr.: He resuelto
anunciar .a iontÍlU1adón las vacantes del
Cl1llrpO <1" SuhoH:ciales y tropas que
exis.toen en las diferentes especialidades
del Arma de AVIA:CION _MILITAR,
las c-uales serán cubiertas. .en la forma
reglame'n~aria.
----------------..:..-------------.;...--;;...-~m::llm.::lI"'----------~;.:...... ..
:DiSPOSICIONES DE OTRO~ MINISTERIOS
ORDENES
L:2'-~'-:~l:;i}~,~~;tX r.:....~
-
Ministerio de la Goberna-
ción
'¡',l.ot. -"-". ,. ~;..~\'4f'''"<r .••"';:':t'~__:~...,
. Excmo. 'Sr.: lEste ,Ministerio ha te-
n'ido a bien 'confedrlos destinos que
se indican a los 'capitanes ·de ese Ins-
tituto que 'se expresan en la ,siguien-
te relación, ,que principia ,con D. Eran-
cisco Rodríguez ,de Austria y 1:e1'1ni-
.na co·n D. Francisco Sállchez 'Cano.
Lo que dígoa V. ;R. 'Para su co·no-
cimiento yefe'cto·s. lMadl'id" ~9 de '110-
viell11ire de I935.
P. J)~"
CARLOS .RC~EGUREN~'r; [" ¡ 1 ,~ I I ,_
Sefior Illspector gelletal de la Gtuu;-
dia civil. .
ltELACIÓN Qum SE CITA
,D. Francis'co ,Rodrlguez ,de Austda,
de disponible forzoso 'en Córdoba, a
la ¡primera lCompafHa de la iComa'n-
danda de 0'aén. .
¡D. Francisco IRodrí¡r,uez de Hino-
josa Delgado, ·de 'la 'Primera 1compa-
ñía de 'la ¡Comandancia, de Jaén, a la
se,g'ut:úda cOlmpa:ñía de la c1Je Se¡yHla,
ddexterior.
iD. Anto,nio RipoU Il¡Iontane¡-, de la
Plana ):Mayor del 14.0 Tercio, a 'la se-
,gl1nda compañía de 1a Ipril11~ra ,Co-
mandancia ,del mismo 'Terdo.L
. ID. ,Francisco iSán,chez ¡Cano, ,de la
segun.da 'compañía ,de la .prittnera Co-
mandan'cía del q,o Ter'clO, a la Pla-
na ::Mayor del mismo, ,de ,cajero..
:Excmo. !SI'.: En vista ,diel certifica-
do e:x;pedido por la Junta ,de ,médicos
milítaresde SevHla, opor §l, ;Que ISe
acredita. 1que el capitán de es'e InsH-
tutO,cOll destino ·en la iCo·nl.alt'danda
d,e ¡Sevilla, del ,exterior, ;O. Jttª,n Fe-
l'a1ta 'V"Í'1lal', se hallª, padeclllll1do, ,de
ibl'Oll'quitis .subag1.~da, Ique le impide
vedfi.ca'l· -la incorpOración "a ,stl desti-
nó al tel~miMr la prórr·ogade .Jicen-
,Cía por e'nocermo ICJuese halla disfru-
tallc1o·,
Est-e Ministerio ha rl;·enido a biell
disponer Ij)ase a' tS'ituaciól1 de reem-
plaz:o po,re:nf,ermo, a partÍlr ·del ,día
de i):loy, C<;l'11 'residencia en Carmona
(Sevillla), en las condiciones que de-
terminan las íttlSitrtliClcJone¡; que se
acom'pañan 'a la ·orden ,deS de junio
,de r905 ,(C. L. 'núm. 10<1), quedando·
agreg,a,do para haberes ,a la IComan-
-dancia ,de Sevilla, -del ,exterior, 'Y para
,do,cwnentación y ,dCimás efe,ct.Q!lal 17.0
Tercio.
,Lo Idígo a V. E. Ipara su. ·conoci-
miento 'Y efectQs. ,Ma·ddd, 2'9 ,de no-
viem1Jre de 1935.
P. D.,
CARLOSeEC~EGUREN
Señor Inspector Ig.ener.al ·de la ·Guardia
iChril. .
'iE:xlcmo. 'Sr.: ;Rn vista 'del 'certifica-
do ,expedido por la Juntada t'néclícos
lnilital'es ,de tCór,doba, poreJ. ,que se
acre,dita que ,el ca'vitált de la ¡Guar,dia
dvilen situadóll ·de .reemplazo por "
'ellf'erI1l10 1011 .diclul,· iCa-pital y ¡agreg-ado
I1JIara' h.a¡beI1es, a ,la C(lmM~clal1lCia de
la rn'iS'lll-a p'l'QIviricia y para' ,documen-
ta'CÍón y demás 'efectos ,al ,18.° Tercio,
D. Francís'c·o iR'Odríguez :de Austrta,
,seencuentl'a ,colffi·p'1eta.mente 'curado
de 'la :afecdón qu:e !ha ¡padecido y, !por'
lconsiguie,nte, 'en .condkiO'11es de Ij)res-
tar ,el :servicio de 'S'11' clJas1e.,
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.¡Este Ministerio ha tenido 'ha !bien
disponer pase a situación de .disponi-
ble forzoso, con 'residencia en la l1"e-
ferida 'Capital, hasta que le correspon-
da ·obtener colocación, ·en las condi-
dones .que determina el artículo 3.°
del ·decreto de 7 de septiembr·e últi-
mo ("G.aceta" número .253) y, agre-
gado p:a·ra habereS, documentadón; y
demás efectos a las Unidades en que
anteríopmente se hallaba,
Lo 'digo a V. E. -para su .cono-l,;i-
miento y efectos. Madúd, 25 .de no-
viernlbre de 11935.
P. D.,
CARLOS ECHEGUREN
Señor Inspector general de lª Guardia
Civil. .
·Excmo-. Sr.: En vista de 10 solici-
tado por <el teniente de Infantería,
-con d·estino en el regimiento. ·de Gua-
dalajara núm. 13, 'D. EnriQ.ue ·Mut
..Sentamans.
.E·ste Ministerio' ha' resuelto. conce-
derle l.a,elim.Íioodón ro la esJcak¡, de
.a~P!ra:tltes a i~gl"es'o ·en la Gl1ar~ia
CIVil. . ¡
Lo d'igo a V. E. 'PaIt"asu conoci-
miento y efectos. Madd,d, 2.8. de no-
viembre de 1935. •
. P. D.,
CARLOS ECE:EGUREN
Señores ,Ministro de la Guerra:e Ins-
l?ector ge:Q.eral de la Guardia Civil.
-
Excmo. ,Sr.: Est.e Mjnis,terio ha t-e-'
nido a bien ,dis-poner ·que ,el t<tnlente
co.t;onel de ese Instituto. COl;).' .destino
en la Comanda11cia de Soda... ;D·. Ra-
mÓI1 'González López, paSe a situa-
-eiónde reemplazo por heri4o, con
arreglo a lo dispuesto ·en .el .artículo
Octavo del 'de·cretó de 5 de enero ,de
1933 (" Gaceta" núm. 6), declarado
vigente ]!O!" el de 7 de septiellllibre úlHmo
("I~aceta" núm. 25'3). ,co'11: r'esiden-
'cia en esta; cll'Pital,quedando agrega-
·do para haberes a la !Comandancia
de Madrid. yparadocumenta.(:ión y
demás efe'ctos' al primer T'ercio.
Lo digo a V. E. 'Para su conod·
miento y cum,plimiento. Madri:d, 27
,de no'viembre de ·1935.
P. D.,
CARLOS ECE:EQUREN
. :Señor Inspector ge11eral de la Guardia
Ci:vil.
'E:X:C1: :>. Sr.: Visto el ,certificado. fa-
'Ctl1tativl. expedido. 1'01- ,la Junta. 'de
lt;~clicos militares ,de la. Plaza de .Se-
vl!l-a, 1'·01' el ,que se ,aCl'edita. que ·el
C,OI:t1anda,11te ele la Guarelia cJvi-l, en
SItuación ,de l'eell1:plazo '1'0'1' enfermo·
~1 'd1cha ,capital, D. Jua11 Fer11ández
doMes, se hal1apadeciendq parálisis
'. el ha:azo iz'quíerdo y pierna. ,derecha,
'C[Ue le imposibilita prestar toda da,s,e
-de' s'e'r'vicios,
3 de :diciemlbrec}e 193\5
Este ,;Ministerio ha ten'id~.,a .bien
·disponer ,cause baja en ese Instituto
'por fin del mes actual, ,según dispone
el artí-culo 30 de las instrucciooes, "que
se acompañan a la orden de ;} ·de ju-
nio de 1905 CC. iL'. núm. HJlI'). Al
proj;>io tiempo se dispone que p.o., el
Ter-eioa que se hal1aha afecto para
,documentación el mencionado' Je.f¡e,
sea remitida 'con urgencia. .a. 1" D-irec-
¡ción general de c1a Deuda y Clases
J?asiva.s (SeGición Militar), la corres'"
.pondiente 'Propnesta, ·de retiro.
Lo digo a V. E. para su cóno'ci-
mi:ento y cumplimiento. 'Madúd, 29
de noviem19re de 193>5.
1'. D.,
CARLOS EcHEGUREN
Señor Inspector general de la Guardia
'Civil. .
;Excmot. ISr.: Encumplimie-llto, la
cuanto .dis'j)one el .decreto ,de 23' del
actual ("Gaoceta" núm. 333) ,.
Este :Ministerio ha tenido a bien
.conferir -el empleo de a1fére~, COll la
antigüedad 'de 23 de los lcorrientes a
los subofida1es ,de ese Instituto 'com-
prendidos en ,la siguiente relación, que
¡prinlci'pia -con DI Vicente Quintana Co-
ibos y ter:mioa con D, Antonio Alva1'ado
,C-Gbrián, los cua:les him sidQ clasificados.•
dentro <1e la proporcionalidad ICOrres·
pondiente, por el empleo ,que ,disfruia~
banen el m~s -de septiembre 4.e I933.
A,! propio tiempo Se ,dis,pol:le con-
'tinrú'ene'11I los mislIDos dies,tinos que
en 1aactualidll)d sirven, teniendo en
,cuenta que la es-eala del ·et):l'P1.eoque
se les 'confiere se ,encuentra a -extin-
guir, y se computa, para efe,ctos .de
destino, como una sola entre ésta y
la de subte11ientes.
-Lo digo a V. -R. ·para su conoci-
miento y .cumplimiento.Macl;risl. 2'9 de
noviembre del-g'S5.
P. D., '
CARLOS ECE:EGUREN
Señor Jnspector ,gener.alde la Guardia
'Ci'Vil.
RELAC16N QUE SE CITA-
D. Vi'cente Quintana ·Cobos. de la
Comandancia ,de Jaén.
ID. ·M'oisésR-edondo Bérez¡, del 19.0
Tercio.
. 'DI A11tonlo .Rueda IMartln~ ·de la
Comandancia ·de Córdoba.
D. JaoCÍnto Sán·c:hez Adán, -de la Je-
faturade.la primera. Comandan·cía: del
4.0 T·er·cio.
D. Juan Gu-1e1btrats E-s1cUldero, de la
,C011'UL11'dancla ,c1.e ,Cuen'ca.
:D. Ramón Valero Gómez, ,de la ,de
Zara.goza. ' '
Di. Jos,é 'Ortiz¡ Garda,de la .de eiu-
da,d Real.
D. Leopoldo Garda \Gcinzález, c1.el
4.0 Tercio. '
'D. Moctes-to Aco'sta Cañ'aibete,de la
Co·mandanC'ia de Ahnerfa.
D. oDamián Oreng-a Gonzalvo, ,de la
de ValenoCÍa, del Ex.teri,or.
D..Fernando Laguarta. $a111.per, ·de
la de .Barcelona.
.<D'. Santiago Piñe1 Estévez, de la
Plana Mayor .de1 21.0 Tercio.
D. Higinio VaUe Fernández, de la
Comandancia de Segovia.
D. Guillermo Esteban Guinot, de la
de ·Castellón. .
.D. JQSé ¡Sánchez B-1ázquez, de la de
Lérkl.a.
. D. ;l\,'faximino Benjamín ,Páez, de la
Plana. ¡Maypr del 1'9.° Terdo.
De Julio 'Maeso Hoyo's -de la ídem
íd. del 9.° Tel"éio-. .
¡,D. Prudente iCillel'uelo Ga~eía,de
la Cemandancia .de Viz·c.aya. ,
ID. Simón ¡Carranza Monzón de la
de Guipúzcoa. -
.D. Valentín Gil 'Careía de la de
Guadalajara. . •
.D..Luis Torres Asensio- dj;· la .de
Valencia, ,del Interior. '
,D. Valentín Devesa' Villalón de la
de, León. '
n. Antonio Ferradán Costa ·de la
-Plana ~ayor del tercer. Tercio.
D. VIcente. Morei.ón Andmde de la
Comandancia de ;M.addd. '
D. An,t0n10 Manj'al"ín Centeno de lade Lugo. . ,
D. l):nrique ICa'naIes Lorenzo, de la
de Córdo-ba.
.ID. Pedro Gay 'Monttoro, 'del.4.0 T~r­
C10.
·D·. Gerardo 'Garcia Fernán,dez de
la Co-111andallcia de Santander ' I!~. Vi-c7nte Fidol'l,cha Aguilar, delI'9. Te·rcto.
,D. Víctor tCilleruelo García de la
Comandancia ,de Alava. '
ID:. E1o(V Gal.''CÍa Yagüe, de la ,doc
Sona.
D·,' José ID-íaz Pérez "de la de Ge-
rona. .
D. Pedro JSállchez¡ IGarcía, ·de la
Plana M,ayor del 5.0 Tercio.
D. Pedro Torres 'Castaño de la
ídem íd. ,del 12.° Tercio. .,
D. Andrés Aguilar Fernández de la
-C'oma·ndancia de Jaén. -,.
D. José F'erná-nd.ez Cabezas, ,de la
de Za'm01'a.
D. Francisco Vázlquez Gartán. de la
Plana M.ayor del' 20.0 TeroCÍo. -
D. José Caro ,Santos, de la ídem íd.
·del 17.0 Tercio.
..D . José GalesPuyal, del 19.-0 Ter-
~~ .
D.Mapuel Jiménez' Pérez, ,de la
Plana 'Mayor del 4.°' Tercio..
'D. Vioente R:od'dguie·z y Roddguez
lc1Je la J eifaitura de la CO!l1and-ancia d~
Barce1lo'11'a.. .' .
D. oRal11ó¿ <lel 'Barrio Blan~.o, de la
Plana IMa'yo-r del primer Ter-cio.
ID.· ,D-. Fernando López P1eguezue-
lo, de la fcLem, fd. de'! N." Tel"do.
ID. A,ntonio Ocete 'Morales,' '-de 'Ia
COl?-'landa'11cia de ¡Santa Cruz de '1'e-
n·erlfe. .
ID. Calbcto Bidlla Lóipez, -de la PIar
na Mayo·r d·e'l ro." TiCl'Icio'" ,
:p. Inocellc<io Rivera Balado, de la
'Comandancia de Pontevedra.
;D-. Juan Vega Rall1allo, -de -la Jefa-
tura .c~e la Comall·da·11ICÍa ,de S,e'Vi1la,
Interior.
J;). ,Ma11uel López VerdascQ,de la
Gomanda:ncia' de Badajoz,.
D. Eduar.do· Górmez' BorJ:erQ, de la
de Teruel.
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'D. T'eodoro Arribas Soria~ de la I D. ,Custodio GardaGa'r:cla, ,de:la de •. D:"'Guillermo' iT<>rxes P<>ns~ de la
Jefatura de la 'Primera \Comc"nd9-Ucia IValencia, del Exterior. _ Comandancia de Cádiz•
.del r4.0 Terdo. " D. José Rubio Malano, de la oe D. José ¡1:fármol Clare~ dé la de
iD. Juan Gómez Cocnl(;jo, de la Co- ,,'Cá,cereos. Valladolid.
ttna:ndancia ,de Santa Cruz .cJ,~ Tene-!' ID. Rafaél González 'Rodríguez, de D. José Carbonell Herrera, de la de
rife. ' la de Segovia. , . Cá,diz.
iD. JoS'é M:a;tíaFernández ¡M;olÚ1os, ~ D. Pedro Berbés ,Santas, de 1a de D. José Almoguera Horner», de. la
'del 4.° Terdo. " ~ Ma,drid. \ , . ',' ,de Almería.
iD. Calbcto ¡Cerceda ¡CastellanO; ,de JiD'. José lMiontero Garda, dJ~' laüe 'D. Rosendo Castro Ortega,. de la
la .Comandancia de Jaén.,. ~ lbdrid. " _ de Lérida.
D. Santiago ,Castro.' ¡Garda, ~e la de 1 !D. Dav1d .Garcia Hemárudiez, de la D. Manllel Hormig:o Montero, de la
;Ciu.dad Real. ,,' . " ,~ de Ala~>a. . .' . de Sevilla, del Exterior.
,D. Manuel Garcla Vtllanueva, de ~ D.. Vlcente Sana'bna Rmz, de la de [D. ,Cipriano Heredero RábJl.no, de
í1a de Soria.' " ' IToledo. " la de Sevilla, del bterior.
.D. Paulino lCore1la Parido, de la I D. :EmilioOr,tiz Araus, d!:'; la ,de ·D. Juan ,Francia Conde, 'd~ la de
die Valencia, del Interior· ¡Sa:ntander. . Sevilla, del ¡Interior.
D. Manuel Pérez Lorenzo, de la de ¡ D. J ulian Otero Barbero, de la de iD. Antonio :M.olina Sánchez, dí" la
Toledo. , ., Cuenca. - de 'Granada.
D. l~¡anuel IGarcta· ,Perez, de la .de' :D.Emilio ,Ro.dríguez (1['or,ooo, u.e la D. Andrés ;Lahera Galicia, .q.e la .de
SegoYia. ,.' . • de Almería. Guadalajara.
¡D. Mal:!-.uel Andu9ar .Rodr:ug.gez, de D. Hilario He:t:nánétez Jor!lán, de D.P.a:u:lino Ruiz Fernández., de la
la de lSev~lla, del ~?tenor., la de Oviedo. ..de Terue1. _
D. A:bel:;l'l'ldoCamzare;s. Sen~fu die la ID..Magín Lázaro Aguirl'fa de ila D.,Fr,ancisco Cabezas Rejano, de
de; Valencla,: de1 ,Erte~lOr. de N,avar.ra. la de Huelva.
'D.~rMlCls:cO M¡artmez R,egala·do-'_D..Eladio IMartfnez iVázquez, de 1a D. Ricardo Hevia 'Cortijo, 9:e la .de
.del ,rg. !erclo. " de Or.ense. Burgos. '. ,.
D. Jose Robles Ales, d~ í1a·.l=oman~ D .... t' 'S' _~_ "'". t "el D ..Pedro >GabezaiMekhor, ·de la dedancia de Cá:diz.' ° '. olVJ.~ .las , an",uez IJ,VJ.on ero, '" V<JIlladolid.
(D. Toribio Garrido Gómez:, de la 4· Ter.clO. , iD. Francisco ¡Díaz y Díaz, :de la de
,de 'Ciudad Real. ID. lM.an~el .:Moreno Velez. de la Cácel'es.
iD. Vicente Suela tG6mez, -de la de 'ComandancH~.deAlbaocete.. ID. ,Edtlardo Sánchez 'Lla'1lo$, de la
Tarragona.. . iD. Grego!lodel Amo Rooorlgo, de de Má:laga.
D. Bernardo 'Garda Noaí1l" de la la de T,oled?, .. D. Floren,tíno P,érez Morale'SJ de la
de N-ava.rra. . ,D. Joa,q,um Rod1"1g'o Gmer. de la ,de Barcelona.- .
D. M-lg'uel RoMes Gónzáqez de la >de Castellon. 'D. Rede:rico Pérez Za1.aY'á, de ~a de
de ,Córdoba. . 'D. Diego Mora Romero, -d.e la de Santa ,Cruz ,de Tenerife. .
D. Igl:a'Cio Herre1"o R()drlgo. (lel ~ Huelva.; . ' iD. Juan Garcfad'e la Rosa, de la
19'.° TerlClo. . I D. IgnaclO Vec1'1la Esteba1;1, de la de Valladolid.
:D'. [Miguel Hernánd,e·z Zar,agoza, de de Burgos. ID. Antonio A1v.arado !Cebrián, de
la Comandancia ,de Mur'CÍa. ID. Nico1á-s López 'Mitlñoz, ,de la: Je~ la ,de Teme1.,·
iD. \F(ernando Rodjríguez -Romero, faturade' la Comandancia de Madrid.
de la de Córdoba. ' iD'. 'Modesto Ma,rrón Alf~rQ, de la IODe la. Gaceta nÚm. $3'5.)
.D. Ricardo Terol Perales, ,de la ,de rCornandau.cia de .Bur.g-os. . .
Alicante. ID. Tomás [Morín C1emente de la
.iD. Juan FlVrIona :Cano, aSl la (le Jef.atura de 1aComandancia ~~e ·Ba~Sevnla. del Interior. ~. dajoz. . :MADRID.M:M;:l'REN'l'A y TALLERES DEl:, MI-
" ~o-:":"~" :!1ISTSl1.rO DE LA GtrERRA
,."
~
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DEL
MIN1SIEB1Q. J)~ ,~ QUERRA
Número o pliego del día •.• :.. 0,25
Número o pliego atrasado ••• ••• 0,50
''':'::0;,:.'" . . .
SUS.CRIPCIONES
OFICIALES (t1imeme) m PARTICULARES (semellth)
m DIÁRIo OFICIAL 'Y Col;rcdÓIJ Al DIARIO OFIcm y Colección
Legislativa... ••• •••. ••• ••• _ 10.75 Legislati'llG... ••• •••. ... ••• _ :liIÍ,!G
Al DIARIO OFlcut.... ••• ••• •••, 8,se m.Al DrA1Uo OFICIAL... ••• :r.7.0IJ
A 1& C9úcdótt ú¡¡jsltmvG ••• lll,71 A'la Colecció. Legjslativo ••• S,"SC
Las luscri:pciones 'Partieula1"es se a<1mitit:á:llJ e omo mfuim'l!m, :por un semestre, Pri~ ,.
~rinsero * enef'O. abril, imio ti oct'lilwe. ~11 ila:s. w! ttipdones que se hagan 1ies¡pués de 1a& citao¡ia;a
Jecfun. :no ;'e sell'Virán. il:úme:ros atra'Sados ni se hará de&cuento alguno ¡por este CO.l1iCepto en; 'loo
iP,.recioa fijados. ,
Lo. !pagos lSe harán por antid¡pado; al a11m ciar las rem-esa& de fondo!' 'POi" Giro !POsb.l, ..
hl4iC&'ri el niimero ~ fecha del resguardo entregado !pOi" la. oficina corres:pOttIidient~
Las tecla:macionea de n..Ú01etos o IPli~os de t na u otra. publiea:ci6n que hayan deja,do eLe ifccibir
loJ scl10res $USI'-iptores. serán at<mdidó$ gra:t:!titamente si >se hacen en e¡¡tos 'Plazos:
Ea Miadrid. las <loel D'XA1lIO Q!l1XCIAL, dentro de 101l dos días !Siguientes a su fecha. y las (le la
eoucción lAoislatim en tgu&t perlOOo jo ti~o, después de ifccibir. .el pliego siguiente al qb
no h&ya U~gado a $11 poder.
lita !pl'ovi.l1iCias y en el extranjero 3e en;teneternv, &:m¡pUadOl 10" a.nterlorea: !pluoa en ocho 4tü .,.
en do.s meses, l"es,~etivamen;te. "
De8!Puéll de los !plazO! indictl>C1os no flerá.n ail:e:ll1dida:s laS' ~lama'Cione5 y pedido! si no Tiene:n
·lI!compa!ía:da& de S'\1 importe, a Itazón de o,SO p.ese:tas JCa>da. niimero dd DIARIO OFICIAL o 'PRei{o
~ Coleccfón lAgidatlw. .
íEn tOD :pedid(;)s de legislaci6n, tallto (le DIA1l.IOS OFICl'AT.,E.S como de pliegos de Colección Leg;,-
'.fflJ,¡;" de.'ioe sefit.lat:t;+. Te "Itlpre, .. mb del afio a que oorrcspollJden, e1 niimero q-u:.e cada 'Pu'J;l<1iea..
(li6n lleva. co-rrelat\" ..• ...J DIARIO OtIcm en; ea.~ de la. pritnera. '!pJ,a,1Ul;.. y !oo pliegos de C..
ked6n al, pie de la. misma, Y. en defecto de ésta. indíquenos las págfua:l!' que. comprenden el plie••
o !pliegos que .e d-eseen. •
Publicaciones oOclales que se bailan de venta en esta AdmInistración
Me .....1.'.'.'••111. ¡M'L ••gi"M'.''''lnM'p.fllll••nplIlIIlIlUW''UIUIOMiOijIU ••,.,_
/'tOllJl.Oll ae Jodoj 10<1 afl.os·.-TomOI encU!ade..
u.d>ot en ho1a:ndesa :por trimestres. de 1888 ..
I9'30t a: 10 'P'/lscta:s en buen uso y a. 14 ~setu
nUeTot.-TomOll tmJC11actemaídos en rús<tica. & x.
pum.: Dlesde ~~ do I930.-Nú:me-roo .u'Cl~
~l!Pondiente's a los arios I92S.. la~
al o.SO ¡p,esmlt 000
' r.' , 15 .", ....
Colección L:egislativa
:romo. de todos 10. afl.os.-Afio& X88I. X~t
188$, lSS,. 1899, 1900 .., Ig1'g a 1933. m,cl111h-..
& X1> pesetas el tom('j' encuadernado ~n rit'tlca;
14 en holandesa. :tl.'f.te"f:os. Y' 'Vados tomOI _~
cuade:rnadoa en ho1andesa de distintos dot!o
en 'buen uso, a lt'D ;p.elsetalli 'tomo.-Pliegol \lll..f-
tOI,. 4:e 1'.ari~ afiO$, a O,SO pesetu U11JO;
....:'llillillllll..dl.m.m.m,llImllllllllllllllii'JlI.WlIIIJIlI.lllI a III"IIIIIII_.·_ , 1•••l1li.[.1'•••'[.[1_' 1..., DlI'lIJr
xNP: N'O 10$::
LOS Oll'ICD:L••• INSERTARAN A 0,10 PBSJl:TAfS 1tA LINB:A;-.PAU
LOa P.A.'&Tl'CULARU, PVIR 'l'ARJ:JM A ;ESTA AUKINISTRACXON
Toda ila ~ndut. '" ,¡girOI 10 db,.i!im ü Ieflor·~ del ¡OXARlft.
OPIOlAL cte1 Mirllterio ti. la o.en:..' .
.......llI.•"ID'·C
